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El desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes es una de las metas que 
presentan los estándares básicos en ciencias sociales; hacia la búsqueda de una formación de 
ciudadanos capaces de comprender su realidad y transformarla, construyendo así las bases de 
su Pensamiento Social. En esta búsqueda  se plantea la siguiente pregunta de investigación:  
¿Qué Habilidades de Pensamiento Social se identifican en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del concepto de discriminación por orientación sexual en los estudiantes de grado quinto  de la 
Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira, en una propuesta didáctica 
apoyada  por TIC? 
 
 
La investigación se realiza en el enfoque cuantitativo descriptivo, este enfoque permite 
explicar y describir  el fenómeno objeto de estudio, en este caso las habilidades de pensamiento 
social (explicación, descripción, interpretación y argumentación) por medio de la temática 
discriminación por orientación sexual en los niños y niñas de grado quinto de la institución 
educativa Hugo Ángel Jaramillo con apoyo de TIC, para la enseñanza y el aprendizaje del 
pensamiento social en el aula de la educación básica, respetando la singularidad, complejidad y 
dinamismo en que se desarrolla cada experiencia. 
 
 
En la investigación, la inducción y la deducción se encuentran en un continuo diálogo, el cual   
implica un contraste permanente entre la teoría y los datos,  el método a utilizar es el estudio de 
caso el cual permite describir, analizar e interpretar  la realidad desde el contexto en que se 
produce el fenómeno estudiado, en su ámbito natural, habitual y en su carácter dinámico, que 




La finalidad de la investigación  fue abordada desde la enseñanza y el aprendizaje de las 




consecuentemente  el docente hace reflexiones críticas de la práctica educativa en donde el 
estudiante desarrolla habilidades y competencias en discriminación por orientación sexual 
permitiendo dar respuesta así a la investigación en la comunidad elegida identificando  las 
Habilidades del Pensamiento Social en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla a partir de la unidad didáctica “Arcoíris”.  
 
 





























The development of the critical thinking in students, is one of the goals that are presented in 
the basic standards in social sciences. Towards finding a formation of citizens able to understand 
their reality and transform it, building in this way the basis of their social thinking. In this search 
raises the following research question: ¿What are the social thinking capabilities that are identify 
in each of the sessions in the teaching-learning process of a didactic unit focused on the 
discrimination by sexual orientations with the TIC support in fifth graders students from the 
Institution Educative Hugo Angel Jaramillo from Pereira city? 
 
The Research is conducted in the descriptive quantitative approach, this approach helps to 
explain and describe the phenomenon under study, in this case:  the relationship between 
concepts, explicit ideas and a teaching educational practicum in social sciences, sexual 
orientation discrimination with TIC support for teaching and learning social thinking, in the basic 
education classroom, respecting singularity, complexity and dynamism in which every single 
experience is developed. In the research, the induction and deduction are in a continuous 
dialogue, which implies a permanent contrast between theory and data.  
 
The method to use is case study that lets to describe, analyze and interpret the reality from a 
context in which the studied phenomenon is produced, in its natural, habitual environment, and 
its dynamic character that serves both expected and unexpected, the most common and the most 
specific behavior. 
 
The purpose of the research that was approached from the teaching-learning of the social 
sciences taking into account three specific moments: planning, a development and a reflection 
where the teacher makes critical reflections about the educational practicum where the student 




the research in the chosen community identifying skills from social thinking in the teaching-
learning process that are developed from the didactic unit “Arco iris”. 
 
































Este proyecto de investigación en el campo de las ciencias sociales, se desarrolló por medio de 
la aplicación de una unidad didáctica llamada “Arcoíris”; cuya duración fue de seis sesiones 
durante las cuales se realizaron diferentes actividades de tipo conceptual, procedimental y 
actitudinal, las cuales permitieron observar las habilidades del pensamiento social que se 
identifican en los 38 estudiantes de grado 5B de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo.    
 
 
La investigación, tuvo como objetivo describir las habilidades del pensamiento social en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Sociales del concepto de discriminación por 
orientación sexual; trabajándose a través de una reflexión teórica que guía el problema de 
investigación, por medio del desarrollo del pensamiento social. Además, se contrastaron las 
habilidades del pensamiento social planeadas, con las desarrolladas en la propuesta de 
investigación durante la enseñanza y aprendizaje de la discriminación por orientación sexual; 
para después analizarlos desde la teoría. 
 
 
Para la realización de la unidad didáctica en cada sesión se tuvo en cuenta el estudio de caso, 
de acuerdo al contexto de los estudiantes como método para acercarlos más a la problemática a 
trabajar y para evidenciar las habilidades de descripción, explicación, interpretación y 
argumentación que desarrollan los estudiantes en cuanto a la discriminación por orientación 
sexual. Además de la unidad didáctica, se implementaron dos encuestas una al inicio de la unidad 
y otra al final de la misma; lo que nos permitió ver el resultado del proceso realizado durante las 
seis sesiones.   
 
 
El análisis de la información recolectada se dio en tres momentos: en el primer momento se 
realizó la unidad didáctica sobre la discriminación por orientación sexual, donde se identificaron 
las habilidades del pensamiento social (explicación, interpretación, descripción y argumentación); 




método estadístico durante el desarrollo de la unidad didáctica y en el tercer momento se constató 
la práctica planeada y la realizada con la teoría, para conocer e interpretar las habilidades del 
pensamiento social identificadas durante la unidad didáctica. 
 
 
De igual forma este trabajo, permitió identificar los principales factores de riesgo y las 
barreras actitudinales que presentan los niños ante las diferencias, en este caso de orientación 
sexual. En este sentido se hace necesaria  la implementación de prácticas pedagógicas que ayuden 
a mejorar  los principios, valores, derechos y el respeto hacia las personas de diferente 




























1. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En los últimos años se ha incrementado el interés por estudiar la discriminación en todas sus 
formas; pero en especial la discriminación a las personas incluyendo niños, niñas jóvenes y 
adultos por su orientación sexual dentro y fuera  del aula de clases;  el interés por acoger 
metodologías y estrategias para abordar y trabajar este tema evitando así la discriminación, 
exclusión o marginación de algunos niños  dentro de su contexto o grupo social.  
 
Este tipo de discriminación se debe a que cada individuo es un universo formado por matices 
diversos, con características únicas e irrepetibles; resulta sencillo encontrar diferencias entre las 
personas, lo que no constituye un factor negativo sino simplemente un hecho cierto y concreto. 
No obstante, hay en la naturaleza humana actitudes que amplifican las diferencias, iniciando un 
proceso que transforma este elemento natural en un factor de disociación que termina con la 
consecuente exclusión del orden social a determinados grupos, tales como las minorías sexuales 
(Gómez de la Torre Vargas, Maricruz; Flores Martinez, Carolina y Vega Diaz, Virginia., 2004). 
 
Por medio de este trabajo, se pretendió describir las habilidades del pensamiento social 
identificadas en los niños y niñas de grado 5B de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo; 
además de los principales factores de riesgo y las barreras actitudinales que presentan los niños 
ante las diferencias, en este caso de orientación sexual. En este sentido es necesario resaltar la 
importancia de implementar prácticas pedagógicas, por medio de las TIC ayuden a desarrollar en 
los estudiantes las habilidades de describir, explicar, interpretar y argumentar; además de mejorar  
los principios, valores, derechos y la aceptación hacia las personas de diferente orientación 
sexual. 
 
Sin lugar a dudas la discriminación es una problemática actual, es un factor que incide de 
manera negativa en los seres humanos, en especial en los niños; de ahí la importancia de 




sin tabús, malicia y vergüenza ante sus estudiantes; llevándolos a la tolerancia y el respeto hacia 
la diferencia del otro. 
 
Desde esta perspectiva, se requiere que en las instituciones educativas haya una 
transformación de paradigmas en las prácticas educativas, articulándolo las diferentes asignaturas 
trabajadas en el aula de clase  donde se vea al otro no como un ser diferente y aislado; sino, como 
un ser humano con igualdad de sentimientos, derechos, oportunidades y respeto. 
 
Para ello se proponen talleres y actividades en las cuales los niños puedan tener un aprendizaje 
más significativo; a través de experiencias de la vida cotidiana como lo es el estudio de caso que 
ayude a los niños describir situaciones, a ponerse en el lugar del otro, a explicar sus respuestas, a 
argumentar su posición frente a alguna situación o problemática; y  al mismo tiempo se convierte 
en un defensor de los derechos de todas las niñas y niños a tener su propia orientación sexual.  
 
Y es desde el ejercicio de trabajar esta temática que se puede describir el pensamiento social 
como las ideas de una colectividad, que utiliza tanto el análisis como la reflexión y se transmite 
de generación en generación; según Pipkin (2009), el pensamiento social es un conjunto de 
habilidades que se producen en situaciones específicas y con contenidos específicos que permiten 
concebir la realidad como una problemática.  
 
 
     La temática discriminación por orientación sexual, para investigar cómo se fortalece la 
enseñanza de las habilidades del pensamiento social;  fue escogida ya que se ha podido 
evidenciar que en el aula  de clase se privilegia el aprendizaje de temas geográficos y de orden 
político y muchas veces se dejan a un lado  temas tan importantes que se pueden trabajar desde la 
enseñanza de las Ciencias Sociales como lo es la discriminación por orientación sexual, entre 
muchas otras temáticas que los docentes no trabajan por tabú, por desconocimiento, por 




desconociendo y aumentando problemáticas sociales que se podrían evitar si se trabajan dentro 
del aula de clases. 
 
 
     Es por esta razón que se pretendió por medio de la investigación, proponer estrategias las 
cuales los docentes usen como herramientas que le faciliten y le ayuden a enfrentar este tipo de 
temáticas que se presentan a diario dentro del aula de clases. Al mismo tiempo se pretende 
trasformar las prácticas educativas, trabajando desde las diferentes habilidades del pensamiento 
social con el fin de formar seres humanos no solo con un conocimiento científico y técnico; sino, 
un ser humano integro que contribuya y transforme la sociedad con principios y valores. 
 
 
Por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué habilidades del 
pensamiento social se identifican en cada una de las sesiones en la enseñanza y aprendizaje de la 
discriminación por orientación sexual apoyada por tic, en niños y niñas de grado quinto B de la 



























 Describir  las Habilidades de Pensamiento Social e identificadas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de Discriminación por orientación sexual en los 
estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la 





 Identificar las Habilidades de Pensamiento Social planeadas durante el  proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de discriminación por orientación sexual. 
 
 
 Identificar las habilidades del proceso social desarrolladas en la práctica educativa de la  
unidad didáctica “Arcoíris” 
 
 
 Explicar las habilidades del pensamiento social desde las Ciencias Sociales sobre el 
concepto de discriminación por orientación sexual planteada con las desarrolladas y 













3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
La institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, está ubicada en el departamento de Risaralda 
en  el sector de Málaga en el parque industrial  de la ciudad Pereira. 
 
Esta institución se ha constituido un mega colegio;  proyecto que se pudo  realizar  gracias a 
los recursos del Ministerio de Educación, el Fondo Financiero de  Proyectos de Desarrollo 
FONADE y el municipio de Pereira. Cuenta con capacidad para 1.440 estudiantes, tiene 6.600 
M2 de área construida y 6.300 M2 de zonas exteriores que brindan amplios espacios y zonas 
deportivas. Su oferta educativa es para población del sector del Málaga y sectores aledaños, ya 
que por su entorno social son considerados población vulnerable.  
 
El Mega colegio inicio actividades  a partir del 1 de marzo del 2011, fue construido en 
respuesta a la necesidad educativa del sector, pertenece a la Comuna del Café, cuenta con; 
comunidad que surge por la necesidad de vivienda de muchas de las familias de la Ciudad de 
Pereira. Entre los barrios de influencia de la Institución Educativa se encuentran: Ciudad Boquía, 
Villa del Café, Álamos del Café, Paz verde - Sector D, Nuevo Horizonte Sector A, Sector B, 
Villa Comunales - Sector C, Bloques Horizontes, Altos De Los Ángeles, Comfamiliar I Etapa, 
Comfamiliar II, Altos De Llano Grande, Málaga y Portal de San Luis. 
 
En la actualidad se encuentra bajo la dirección de la rectora: Doctora Rosa María Niño.  La 
institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, tiene alianza educativa  con  la RED ALMA 
MATER y la Universidad Tecnológica de Pereira,  quienes  la administran en concesión. 
 
Desde la apertura del colegio en el 2011, se evidenciaron problemáticas de convivencia, según 
entrevista al docente Jhon Jairo Sánchez (Diario del Otún, 2013) asesor de Convivencia del 




calidad de vida, en el entorno escolar y también en el entorno cercano, el barrio, la familia. En 
concordancia con estos esfuerzos y en vista de las demandas que actualmente presenta la 
sociedad a la educación, se pretende partir desde el desarrollo de la temática de Discriminación 
por Orientación Sexual, como estrategia de fortalecimiento del  pensamiento social en las y los 
estudiantes del sector les permita generar transformaciones en el entorno. 
 
Por lo anterior el colegio le apuesta a que los jóvenes aprendan de una manera asertiva a 
manejar el conflicto”, a través de la resocialización y el diálogo. 
 
La oferta educativa  de la institución, consta de: Preescolar, básica primaria, básica secundaria. 
La Institución cuenta con excelentes profesores y directivas, además del apoyo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira para profundizar en el idioma Inglés desde transición. De igual forma, 
ofrece cursos para que los estudiantes logren mejores resultados en las Pruebas Saber y de esta 
manera puedan obtener fácilmente las becas para ingresar a la universidad; también brinda a los 
estudiantes unas serie  de competencias tales como, Teatro, grupo de ajedrez, un grupo para la 
equidad de género, clases de Esgrima, artes, banda músico marcial, innovaciones ecológicas y un 
semillero para la orquesta sinfónica del concierto entre otros proyectos.  
 
El colegio brinda   seguridad alimentaria para estudiantes menores de 12 años y para quienes 
están en edad extraescolar o están cursando aceleración de aprendizajes. 
 
Debido a la situación de vulnerabilidad que enmarca la realidad de los estudiantes de este 
sector desde las condiciones socio- económicas y de diversas problemáticas, se plantea  trabajar  
con estudios de caso soportados en una  unidad didáctica  de construcción de las autoras, de tal 
manera que responda a la construcción de ciudadanía y valores democráticos que conlleven a una 
convivencia pacífica y al desarrollo de la responsabilidad en la cual todos aportan en la toma de 




4. REFEREFERENTE TEÓRICO 
 
 
La reflexión teórica que guía el problema de investigación, contiene dos partes: la primera 
relacionada con la enseñanza aprendizaje en las ciencias sociales y del pensamiento social en 
este campo del conocimiento y la segunda sobre las prácticas educativas en el aula, haciendo 
énfasis en las prácticas reflexivas en concepto de discriminación por orientación sexual y en la 
incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje escolar. 
 
 
Tal como se hace referencia en los estándares de ciencias sociales en un entorno cada vez más 
complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias significa contribuir a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo 
su potencial creativa. Por tal razón se escogió el siguiente estándar para trabajar la unidad 
didáctica arcoíris: Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 
organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 
comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica 
en la diversidad. 
 
 
     La discriminación por orientación sexual, temática trabajada para la investigación; es de gran 
importancia ya que se ha podido evidenciar que en el aula  de clase se privilegia el aprendizaje de 
temas geográficos y de orden político y muchas veces se dejan a un lado  temas tan importantes 
que se pueden trabajar desde la enseñanza de las Ciencias Sociales como lo es la discriminación 
por orientación sexual, entre muchas otras temáticas que los docentes no trabajan por tabú, por 
desconocimiento, por prejuicios o por miedo a la reacción tanto de los padres como de los 
directivos de la institución; desconociendo y aumentando problemáticas sociales que se podrían 
evitar si se trabajan dentro del aula de clases. 
 
 
     Como lo menciona Alberto Sileoni (2012), Ministro de la Nación de Argentina en la página 




que eviten situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género”. En ese 
sentido, añadió: “La escuela no se distrae cuando enseña valores. Es algo que está en su esencia, 
en su rol primordial. Reconocemos la tarea de la familia como primera educadora y necesitamos 
de su ayuda para trabajar en la reconstrucción de algunos estereotipos sociales”. 
 
 
     Es por tal razón que por medio de esta temática para la investigación de las habilidades del 
pensamiento social se trabaja dentro del aula de clase de forma transversal las competencias 
ciudadanas promoviendo en los estudiantes la tolerancia, la igualdad de derechos y el respeto por 
las personas que tiene una orientación sexual diferente a la aceptada y establecida socialmente.   
 
 
4.1 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales: 
 
Según los lineamientos curriculares, las ciencias sociales enfrentan en la actualidad el desafío 
de incorporar nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas 
ambientales, de la cultura, etc.), que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas; por 
tanto requieren de la integración de saberes, miradas transdisciplinares, que ofrezcan respuestas 
contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad. 
 
Las ciencias sociales son una forma de construcción de conocimiento histórica y culturalmente 
constituida, y por tanto en permanente renovación y apertura. En las ciencias sociales no existen 
“verdades acabadas”, sino que sus conocimientos son parciales y perfectibles. Docentes y 
estudiantes deben partir de ese presupuesto como garantía de una relación más abierta y 
antidogmatica  frente a las ciencias sociales, lo que conllevara al desarrollo de valores y actitudes 
como la tolerancia y el respeto ante las posiciones de los demás. 
 
De igual forma los lineamientos nos muestran que el papel de las ciencias sociales no es tanto 




que les atribuyen a sus protagonistas. Las acciones humanas siempre están inmersas en un medio 
social y cultural que les confiere sentido; los individuos y colectivos orientan sus acciones 
considerando el significado que tiene para los demás, y en su interacción reciproca se construyen 
y negocian dichos significados.  
 
 
Las ciencias sociales, tiene diversas tradiciones  en la enseñanza aprendizaje. Autores como 
Benejam y Pagés (2004); Mauri y Valls (2002), entre otros, consideran que la enseñanza de estas 
disciplinas debe centrar su finalidad en facilitar a los estudiantes el conocimiento de lo social 
desde posturas epistemológicas interdisciplinares o transdisciplinares, que contemplen las 
interacciones entre lo temporal, lo espacial y lo cultural en el desarrollo de capacidades, 




Benejan citada por Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005), dice que el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales implica la capacidad de procesar la información para saber 
qué son las cosas y cómo son, la capacidad de comprender los fenómenos, las situaciones y las 
actuaciones, de establecer relaciones causales, de valorar puntos de vista divergentes y de 




Una de las tradiciones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales es la 
humanista, para la que el propósito de la educación es facilitar la comprensión del mundo desde 
múltiples posibilidades, que tengan en cuenta la complejidad e intencionalidad en la 
interpretación de la realidad. Al respecto, la perspectiva constructivista de origen sociocultural, 
considera que la finalidad de su enseñanza y aprendizaje,  según Mauri, T.; Valls, E, (2001) es 
proporcionar el conocimiento y comprensión del medio social desde las interacciones entre lo 
histórico, lo cultural y lo social. En este contexto, el proceso de construcción del conocimiento 




los estudiantes con los contenidos escolares. 
 
 
La enseñanza es el proceso sistemático y planeado de ayuda educativa para la construcción de 
significados y atribución de sentido, en el que la mediación docente incluye la selección, 
organización, secuenciación de contenidos, medios, formas de organización de la actividad y la 
evaluación (Mauri, T; Valls, E, 2001). 
 
 
El aprendizaje es el proceso de construcción de significados y atribución de sentido y aunque 
en éste no hay consensos que ayuden a identificar unidades  básicas de análisis en los procesos de 
construcción de conocimiento (Mauri, T.; Valls, E, 2001); esta perspectiva considera fundamental 
partir del análisis de los conocimientos previos en relación con los nuevos contenidos de tipo 
declarativo, procedimental, estratégico y Metacognitivo implicados, para lograr una construcción 
desde explicaciones múltiples, con evidencias que diferencien el tiempo histórico y enseñen 
razonamiento crítico reflexivo. 
 
 
En los contenidos, dada la amplitud, complejidad y variedad del conocimiento social,  Mauri, 
T.; Valls, E (2001), recomiendan que su selección se oriente a competencias de elaboración de 
conocimiento guiadas por el aprendizaje del pensamiento reflexivo social, que promueva el 
compromiso con el cambio. Su selección debe centrarse en visiones representativas de la 
realidad, que acepten la relatividad y la integración global del área desde procesos de 
razonamiento basados en diversidad de fuentes en evaluación permanente, para lograr 




En la perspectiva constructivista sociocultural, las prácticas educativas en las Ciencias 
Sociales, deben reflejar la capacidad docente para facilitar el aprendizaje significativo a través de 




con dimensión social y cultural del saber, planificadas desde situaciones didácticas que abarquen 
los componentes declarativo, procedimental y actitudinal del conocimiento, en las que haya 
utilización de diferentes recursos gráficos, visuales, tecnológicos y demás posibilidades que 
ayuden a ampliar las cosmovisiones de la realidad. En este tipo de propuestas hay dos conceptos 




4.2 El pensamiento social en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales 
 
En términos  de  autores como Gutierrez (2011), define al pensamiento social, como un 
conjunto de habilidades que permiten pensar y analizar sobre los problemas sociales, además su 
enseñanza  en forma transversal e individual dependiendo del campo específico o el área de la 
enseñanza en la que se aplique; en educación, existen diversas teorías y autores con propuestas 
de programas para la enseñanza del pensamiento. La mayor diferencia entre ellas radica en  la 
posición respecto a si la enseñanza del pensamiento puede ser transversal e independiente de  las 
áreas específicas del conocimiento  en que pueda aplicarse,  o si es imprescindible  su 
vinculación con los campos específicos de enseñanza, aprendizaje y el contexto de uso del 
conocimiento (Pozo, 2009). 
 
 
En la perspectiva constructivista de orientación sociocultural, la educación es un proceso 
comunicativo que interrelaciona la formación individual y la formación social en búsqueda de 
finalidades sociales y socializadoras. Esto implica múltiples y complejas interacciones entre 
quien enseña y el que aprende, con relación a los contenidos o tareas específicas, que no son 
independientes del contexto de uso del conocimiento.  
 
 
Es en la interacción con pares o con otros más expertos como se logra la  apropiación e 
interiorización de la cultura y sus principales instrumentos, en actividades específicas y guiadas, 




(1993), el lenguaje determina el desarrollo del pensamiento, a partir de su doble función: de un 
lado, comunicativa, en el proceso de apropiación cultural; y de otro lado, cognitiva, en la 
interiorización consciente y reflexiva del conocimiento, a medida que se construye significados 
y se atribuye sentido, que involucra motivaciones,  deseos, necesidades, intereses y emociones. 
 
 
La relación entre pensamiento y conocimiento social, contribuye a  las finalidades de la 
educación en ciencias  sociales. Benejan & Pagés (2004);  Mauri & Valls (2001), consideran que 
la enseñanza de estas disciplinas debe favorecer el desarrollo de capacidades, habilidades y 
competencias para la toma de decisiones conscientes en el ejercicio de la ciudadanía.  
 
 
4.3 El conocimiento Social 
 
La  función educativa del conocimiento social es la comprensión de la realidad en su 
complejidad,  por lo que su abordaje debe tener en cuenta características como (Santisteban, 
2009): la multicausalidad, el relativismo y la intencionalidad. 
 
 
-   La multicausalidad enseña que este conocimiento no responde a leyes fijas ni 
cuantificables, porque son diversas las variables o factores vinculados a los fenómenos o a los 
acontecimientos sociales. Para Piaget, (1989), es fundamental enseñar el manejo de la 
causalidad múltiple, que permita el aprendizaje del conocimiento social explicativo desde 
reglas de construcción lógicas, que ayuden a establecer diferencias entre la información 
relevante y la accesoria. 
 
 
-   El relativismo ayuda a la comprensión de la realidad social desde  coordenadas espacio-
temporales y contextuales que enseñan el carácter  histórico, cambiante y diverso del 
conocimiento social. Se forma en el debate y la argumentación de diferentes puntos de vista, 




desarrollo de pensamiento social reflexivo. 
 
 
-  La intencionalidad enseña a hacer juicios sobre los hechos sociales; está relacionada con la 
ética, los valores y el pensamiento reflexivo, situando al estudiante en diferentes ángulos, para 
que logre la elaboración de una interpretación intencional propia. Santisteban (2009), considera 
fundamental enseñar el manejo de reglas de construcción lógicas de explicación intencional, en 
las que se diferencien causas, consecuencias, vivencias de los afectados, intenciones de los 
protagonistas, interpretaciones con sus contradicciones, expresión de ideas y experiencias 
propias, hasta llegar a la construcción de juicios y opciones personales. 
 
 
En esencia, la complejidad del conocimiento social privilegia el trabajo  interdisciplinario 
(Pipkin, 2009), con aportes de la historia, la sociología, la economía, la ciencias políticas, la 
antropología, entre otras, que estimulen la capacidad de reflexión, comprensión, 
reinterpretación de los fenómenos y problemas sociales. 
 
 
4.4 El pensamiento Social 
 
Aprender y enseñar habilidades de pensamiento implica relación con los conocimientos 
específicos, en este caso el conocimiento social, que promueva un mayor número de 
representaciones significativas,  nuevos procedimientos en su organización y usos, dependiendo 
de los conocimientos previos, la experiencia, los contextos y  las situaciones a las que nos 
enfrentemos (Pozo, 2009). 
 
 
El desarrollo del pensamiento social es uno de los propósitos esenciales de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias sociales, que, de acuerdo con Pipkin (2009, 19), “permita al alumno 
concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la 




dicha realidad, desde una perspectiva crítica y participativa”. 
 
 
En la Psicología y las Ciencias Cognitivas, el desarrollo del pensamiento social ha recibido 
diferentes denominaciones, entre ellas: pensamiento crítico, resolución de problemas, 
pensamiento reflexivo y otros, que sin ser equivalentes guardan relación con el significado del 
pensamiento social (Pagés, 2004). Uno de los aportes más reconocidos en el desarrollo de  
habilidades de pensamiento es el del “Proyecto Zero” de Harvard, con autores como Gardner y 
Perkins en la enseñanza para la comprensión, definida como la posibilidad de explicar un 
concepto o demostrarlo de forma flexible e innovadora en los diferentes contextos de uso. En 
palabras de Perkins (1999) la comprensión es “la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 
partir de lo que uno sabe” o de tener capacidad de desempeños flexibles. 
 
 
Para Perkins, el aprendizaje reflexivo es el que enseña a pensar, comprender y usar 
activamente el conocimiento a medida que se aprende y se tiene “oportunidad razonable y 
motivación para hacerlo”, mediante cuatro condiciones: 
 Diseño de objetivos claros. 
 Prácticas reflexivas y planificadas que den oportunidad al estudiante de ocuparse 
activamente de lo que debe aprender en cooperación con otros. 
 Acompañamiento y retroalimentación permanente del docente. 
 Motivación intrínseca y extrínseca, bien sea porque lo que se aprende es atractivo e 




Por otra parte, como lo menciona Pagés (1998) en su artículo la formación del pensamiento 
social; algunas de las razones por la cuales no se da la formación del pensamiento social en las 
aulas de clases son: “las condiciones materiales de los centros escolares y la organización del 
tiempo y del espacio en los centros y en las aulas”. Pagés menciona que “algunos investigadores 




profunda ausencia de reflexión y han señalado que las razones esgrimidas por el profesorado para 
justificar esta situación es la escasa duración de las clases y el alto número de cursos y alumnos a 
los que tenían que atender a lo largo de la jornada laboral”.  
 
 
De igual forma Pagés (1998) menciona que “la poca predisposición del alumnado a participar 
en la construcción de su saber, la demanda de un trabajo bien acotado y que no les exija 
demasiados esfuerzos y la dificultad de hacer emerger su pensamiento social cotidiano para poder 
contrastarlo con el pensamiento científico. La importancia que hoy se concede a la indagación de 
las representaciones mentales del alumnado como punto de partida de su aprendizaje ya ha sido 
tratada con anterioridad y se volverá sobre ella en el capítulo final. Es importante, sin embargo, 
destacar que muchas de las representaciones que el alumnado tiene sobre su realidad u otras 
realidades, sobre su pasado, su presente y su futuro, descansan en un pensamiento cotidiano 
basado en la asunción de estereotipos que actúan de filtros -y de obstáculos para alcanzar una 
comprensión de la realidad social basada en conocimientos y argumentos científicos”.  
 
 
Para Canals (2007), Casas, Bosch y González ( 2005) y Benejan y Quinquer (2000), la 
enseñanza y el aprendizaje del conocimiento social conlleva el uso del  lenguaje en la 
construcción de significados, el cual se concreta en diferentes discursos de acuerdo con la 
intencionalidad de la comunicación, e implica el desarrollo de habilidades cognitivolinguísticas, 
como: la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación, que 
contribuyen al desarrollo de la autonomía en la toma de decisiones y compromisos relacionados 





Su objetivo es informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o 
fenómenos sociales, que identifiquen lo esencial de una  realidad o fenómeno; esta responde 




fenómenos sociales, da cualidades y relaciones entre ellas (Casas 2005). 
 
 
De igual forma Casas, Montserrat; Boseh, Dolores; Canals, Roser; Antoni, Doménect; 
Frixenet, Dolores; González, Neus; Oriol, Montserrat (2005) mencionan que “la descripción es 
necesaria como el primer paso de la información es conocer, aprender a mirar, a observar, 
informar, analizar situaciones sociales y saberlas comunicar; y es importante que los estudiantes 
aprendan a describir, pero no es suficiente; también hay que comprender y por comprender hay 
que profundizar en las causas y las consecuencias de los hechos y fenómenos sociales y en su 
interpretación”.  
 
Veslin (1988) citado por  Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005), 
entiende la descripción como la acción de citar eventos, hechos, situaciones y fenómenos, sin 




Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005), mencionan que “entre más rica 




-  Explicación  
 
Ayuda al establecimiento de relaciones entre las informaciones, para entender  el porqu é  
d e  l a s  causas y consecuencias, de los hechos y sus relaciones, intencionalidades y 
motivaciones. Recurre en  términos de Duval (citado por Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y 
González, Neus 2005) a razones de re, las que  modifican el valor epistemológico de la tesis 
inicial. 
Veslin (1988) citado por Casas y colaboradores (2005), propone que explicar es “poner un 




ideas, con la finalidad de encontrar las causas y las consecuencias. La explicación da razones para 
comprender un hecho, un fenómeno o un comportamiento, pero sin modificar su valor 
epistemológico, aunque siempre supone una aplicación cualitativa de esta información”. 
 
Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005), mencionan que “las razones 
explicativas deben ser: pertinentes, completas, precisas y jerarquizadas”. También menciona 
que “algunos autores coinciden en afirmar que para aprender a explicar son útiles los 
ejercicios de empatía; es decir, es necesario que los alumnos sean capaces de ponerse en el 




Jorba, Jaume; Gómez, Isabel; Prat, Ángels; Benejam, Pilar; entre otros (2000), en su libro 
Hablar y Escribir para aprender, propone que la habilidad explicativa se desarrolla cuando los 
estudiantes comprenden las situaciones científicas sobre el mundo, construyen sus propias 





Según Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005) “la interpretación se basa 
en lo que Duval denomina razones de dicto que son las razones o argumentos que parten de una 
valoración personal, en la que se consideran las razones científicas, pero también las ideológicas. 
Son razonamientos que explicitan opiniones y criterios propios sobre los hechos, situaciones o 
maneras de interpretar o de resolver conflictos sociales”. Es el porqué del por qué como 
podrían ser o como me gustaría que fueran da sentido ideológico y científico. 
 
 
De igual forma como lo menciona Noguerol (1991, 2003) citado por Casas, Montserrat; 
Bosch, Dolors y González, Neus (2005), “la interpretación se produce cuando en las 




hay el componente lingüístico del compromiso personal que introduce en el proceso cognitivo un 
elemento muy importante: es la posibilidad de remodelar y reestructurar el propio punto de vista 
en función de los puntos de vista de los demás y de pensar críticamente para poder interpretar la 
realidad social y tomar compromisos sociales razonados y conscientes para mejorar la sociedad”. 
Casas y Colaboradores (2005) mencionan que la habilidad interpretativa, “permite realizar una 
análisis o emitir una opinión desde la perspectiva de un punto de vista, de una opción o de una 
creencia personal, con expresiones de “yo creo que…” “mi opción es…”, “para mi es…”. Es 
decir, no es necesario dar una única solución, sino que se exprese una opción personal, que puede 
ser distinta de las opciones que toman otras personas”. 
 
 
Según Casas y colaboradores (2005) interpretar es un elemento esencial de la 
argumentación, porque permite añadir a las justificaciones estrictamente científicas las 
razones o argumentos producidos a partir de las convicciones personales basadas en el 
conocimiento científico, pero también en convicciones ideológicas y de compromiso 
individual. El objetivo es la toma de posición personal respecto a situaciones, fenómenos o 





Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005) definen la argumentación como 
“la exposición de juicios o ideas para expresar la adhesión o el rechazo a otra idea o juicio pasado 
por el mismo sujeto o por otros sujetos, pero es imprescindible un posicionamiento personal”.  
 
  
De igual forma, Casas, colaboradores (2005) y Canals (2007), concuerdan en que la 
argumentación facilita la comprensión de la complejidad social, porque implica la necesidad de 
confrontar las propias interpretaciones o las de determinadas personas o autores con otras 





Schwarz (2000, 2001) citado por Casas y colaboradores (2005) proponen que en la 
argumentación “los argumentos y los contraargumentos deben ser sólidos, completos y de 
calidad”. Además, Casas (2005) propone que “para aprender a argumentar, a nivel escolar, 
siempre es necesario el contraste de opiniones o de puntos de vista”. Plantin (2001) Citado 
por Casas y colaboradores (2005) dice que “la argumentación tiene como objeto el estudio del 
dialogo, la conversación y el debate”. 
 
 
Las razones para justificar con convicción del mejor argumento, para convenir o entender el 
hecho para tomar decisiones, con esta se busca dar razones o explicaciones para confrontar lo 
que yo pienso con otras teorías. 
 
 
Como lo mencionan Casas y colaboradores (2005) “no es fácil delimitar el espacio exacto 
de cada competencia lingüística en el ámbito del aprendizaje escolar porque hay múltiples 
interrelaciones entre ellas. Estas interrelaciones y esta difuminación de los limites se hacen 
muy evidentes cuando se analizan producciones orales o escritas, ya que es habitual la 
utilización simultanea de todas ellas”. 
 
 
En el trabajo pedagógico con  habilidades cognitivo lingüísticas, todas ellas están 
relacionadas, contribuyen al proceso de construcción de significados  compartidos. Según 
Benejan y Quinquer (2000, 218), estas habilidades “están orientadas a crear ciudadanos críticos, 
capaces de distinguir puntos de vista diversos, de captar el relativismo propio del pensamiento 
social, de desarrollar un pensamiento creativo, divergente y dispuesto  a producir ideas nuevas, 
de tomar decisiones y resolver problemas”. 
 
 
Todo este proceso se realiza mediante el triángulo didáctico el cual interrelaciona el 
contenido a enseñar, como se enseña por parte del maestro y como es aprendido por parte de los 




del pensamiento y relaciona el mundo externo (social) e interno  (psíquico) con  el cual se  
logran  principalmente  dos funciones elementales, la primera es comunicativas, con estas se 
apropian de su cultura y la segunda es que mediante este se interioriza el conocimiento. 
 
 
En el actual proceso debe haber una relación entre saberes previos y nuevos, en la 
enseñanza de las ciencias sociales relaciona el conocimiento social y el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas, además de formar sujetos para la ciudadanía y la democracia, que se 




4.5 Prácticas educativas reflexivas 
 
La base de estas prácticas es el diálogo entre docente-estudiantes y entre estos, en su ser, 
saber y en las relaciones con el mundo (Bronckbank, 2002). En ellas hay  varios requisitos: el 
carácter consciente de la educación, el contexto, la intencionalidad, los procedimientos y a su 
vez,  las formas de diálogo. 
 
 
- El carácter consciente  de la educación remite a las percepciones, creencias, supuestos, 
formas de construir y actuar sobre la experiencia, que es necesario tener en cuenta en la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
- La intencionalidad en las interacciones remite al diálogo reflexivo con finalidades 
explícitas y congruentes entre lo planeado y las prácticas realizadas. 
 
 
- El contexto se refiere a todos los aspectos individuales, sociales y culturales del 




- Las formas de diálogo intencionado que propone Bronckbank para lograr  aprendizaje 
reflexivo son las interactivas y recíprocas, que promuevan la construcción conjunta, al estilo de 
la construcción dialógica descrita por Cazden (1991) o la construcción compartida del 
conocimiento de  Edwards y Mercer (1988). 
 
 
- El procedimiento es la relación y a la vez la diferencia entre las tareas y la actividad 
misma; donde la tarea es lo que se hace y el procedimiento es el cómo se hace, de manera que 
sean congruentes con las finalidades de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que articulen la 
idea de la reflexión y sus consecuencias para el aprendizaje. La importancia del procedimiento 
es hacer consciencia de la práctica, de la capacidad de reflexionar sobre ella para buscar 
congruencia con la acción educativa. 
 
 
En el concepto de práctica reflexiva hay varias expresiones que Bronckbank considera 




El “saber qué”, es el conceptual o proposicional que la escuela enseña en las diferentes 
materias o áreas  escolares del currículo. 
 
 
El “saber en la acción y saber de uso”, es el  saber que es tácito y produce resultados en la 
medida en que la situación esté dentro de los límites de  aplicación de lo aprendido; por 




La “reflexión en la acción”, es la que se hace en medio de la acción consciente y que permite 




Schon (1992), gracias al pensamiento puede reestructurarse la estrategia de acción o el 
fenómeno en el mismo proceso, lo que significa, que el conocer y el conocimiento se 




En las prácticas educativas reflexivas y autorreguladas, el profesor deja de ser el único 
protagonista,  éstas son experiencias de construcción conjunta de conocimiento, basadas en 
estrategias pedagógicas y didácticas que interrelacionan: 
 
- Lo cognitivo, lo emocional y lo relacional. 
- La formación individual con la formación social. 
- La comunicación oral con lo escrita, simbólica e icónica en el hablar, el escuchar y  el 
cooperar. 
- La teoría con la práctica y la vida misma. 
 
 
En estas prácticas, las estrategias  pedagógicas convocan al diálogo y la reflexión entre 
docentes y estudiantes, así como entre estudiantes. Las estrategias consideras más potentes y 
con mayor historia en la educación, son el análisis de casos, la resolución de problemas y los 
proyectos pedagógicos de aula (Pozo, 2009; Coll & Monereo, 2008). Caracterizadas por dar a 
los estudiantes el carácter  de personas activas, enfrentadas con la resolución de situaciones 
reales, que  los responsabiliza de su propio aprendizaje. 
 
 
4.6  Discriminación por orientación sexual  
 
En los últimos años se ha incrementado el interés por estudiar la discriminación en todas sus 
formas; pero en especial la discriminación a las personas incluyendo niños, niñas jóvenes y 
adultos por su orientación sexual dentro y fuera  del aula de clases y el interés por acoger 




exclusión o marginación de algunos niños  dentro de su contexto o grupo social. Este tipo de 
discriminación se debe a que cada individuo es un universo formado por matices diversos que lo 
hacen único e irrepetible. Resulta sencillo encontrar diferencias entre las personas, lo que no 
constituye un factor negativo sino simplemente un hecho cierto y concreto. No obstante, hay en la 
naturaleza humana actitudes que amplifican las diferencias, iniciando un proceso que transforma 
este elemento natural en un factor de disociación que termina con la consecuente exclusión del 
orden social a determinados grupos, tales como las minorías sexuales. (Gómez de la Torre 
Vargas, Maricruz; Flores Martinez, Carolina y Vega Diaz, Virginia, 2004) 
 
 
Y es desde el ejercicio de trabajar esta temática que se puede describir el pensamiento social 
como las ideas de una colectividad, que utiliza tanto el análisis como la reflexión y se transmite 
de generación en generación, como lo menciona Pipkin (2009) el pensamiento social es un 
conjunto de habilidades que se producen en situaciones específicas y con contenidos específicos 
que permiten concebir la realidad como una problemática.  
 
 
Por otra parte, la UNESCO está empeñada en garantizar una educación inclusiva de calidad, 
especialmente en lo tocante al acceso, el contexto de aprendizaje y los buenos resultados. 
 
 
La iniciativa educación para todos de la UNESCO es un compromiso mundial para dar 
educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos; es por esta razón que como 
docentes se debe velar por defender, respetar y proteger dentro del aula de clase el derecho que 
tiene todo niño a una educación integral y de calidad, sin importar su orientación sexual, religión, 
raza, nacionalidad, política o ideología. 
 
 
Alberto Sileoni (2012), Ministro de la Nación de Argentina en la página del Ministerio de 
Educación, destacó que “el rol fundamental que tienen las escuelas para generar condiciones que 




sentido, añadió: “La escuela no se distrae cuando enseña valores. Es algo que está en su esencia, 
en su rol primordial. Reconocemos la tarea de la familia como primera educadora y necesitamos 
de su ayuda para trabajar en la reconstrucción de algunos estereotipos sociales”. 
 
 
Sileoni afirma que: “No puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación, o frente al 
autoritarismo. La escuela es un ámbito ideal para educar en estas cuestiones; para enseñarle a los 
chicos que hay que hacerse cargo del otro, celebrar las diferencias y buscar la semejanza más 
profunda que todos tenemos: la condición humana”. 
 
 
Claudio Rodríguez, Coordinador Grupo de Docentes de SIGLA menciona, que la relación 
entre la institución-escuela y el tema de la diversidad es sumamente compleja y especialmente 
dificultosa en lo que tiene que ver con la orientación sexual de los individuos. Dice que en 
algunos casos, las escuelas se han quedado sin excusas para mirar para otro lado en casos de 
discriminación por orientación sexual. Resaltando que la identidad sexual es una de las piedras 
fundamentales de la personalidad y por tanto tiene un aspecto social ineludible. 
 
 
Rodríguez, afirma que en las escuelas hay mucha confusión: los discursos de las autoridades 
frente a los alumnos están llenos de prejuicios, intolerancia y discriminación, lo que queda en 
evidencia por el uso equívoco que efectivamente se hace de esas mismas tres palabras. Otra gran 
confusión reside en el hecho de que a una mente retrógrada le resulta cómodo y práctico, con el 
fin de seguir alimentando sus prejuicios, el pensar, por ejemplo, que la homosexualidad y el 
lesbianismo es una elección y entonces tenemos a psicólogos con título y todo, que con ese falso 
argumento enarbolan las banderas de la lucha contra cualquier manifestación que sientan que 
puede de algún modo vulnerar la normatividad social heterosexual. 
 
 
Es decir, el papel de la escuela es fundamental para hacer frente a las problemáticas sociales; 




de habilidades del pensamiento social y brinda la oportunidad de conocer, aceptar y trabajar todo 
tipo de diversidad en este caso la de orientación sexual. 
 
 
4.7 El uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje 
 
El   ámbito   educativo   ha   debido   recurrir   al   uso   de   las   TIC   ya   que   las 
transformaciones constantes que genera el ser humano obliga estar sumergidos en  la  
globalización y a lo largo de la historia, desde  el paso de las tecnologías de la comunicación 
eminentemente orales  (basadas en el habla, la mímica, los relatos…), al empleo de la 
imprenta y el libro de texto impreso (Coll y Monereo, 2008), que originaron una segunda gran 
revolución educativa, denominada técnica o artificial, que trajo consigo la masificación y el 
desarrollo de la sociedad industrial, hasta lo que hoy se considera una nueva y tercera 
revolución, derivada del uso de medios de información y comunicación analógicos, digitales y 
ahora inalámbricos, que han permitido el desarrollo de diversas modalidades educativas, entre 




Por lo anteriormente menciona Alcántara (2009) las TIC se consideran como las 
herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y  presentan 
información  de  una  forma  variada. Y  algún  modo, satisfacen  las necesidades de la 
sociedad, es así como es necesario la integración en el trabajo educativo  de  las  TIC  en  las  
propuestas  pedagógicas  trabajando  de  manera conjunta en la búsqueda, almacenamiento y 
construcción de la información. 
En la consecución de diversas realidades comunicativas e interactivas Coll (2007) plantea, 
esta potencialidad de las TIC pueden desplegarse en dos direcciones en el marco de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde en primer lugar se tomará su uso para facilitar 
las relaciones entre los participantes en especial los estudiantes y los contenidos de aprendizaje 
y en segundo lugar mediar las interacciones y los intercambios comunicativos entre  los 




Por ello, es que la  investigación está acompañada por el uso de las TIC, ya que esta 
ayuda a la transformación de la educación dentro y fuera de las aulas de clase y que 
funcionaran como herramientas didácticas aplicadas en la enseñanza y el aprendizaje 
implementándolas al tema discriminación por orientación sexual,  que  se  implementará  en  la  






























5.  METODOLOGÍA: 
 
La investigación, se ubica en el enfoque cuantitativo descriptivo dado que busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 
(Sampieri & Fernández , 2010 , pág. 80 ), a partir de la recolección de datos con base a la 
medición numérica y el análisis estadístico,   en este caso a través de la recolección de 
información acerca de la manifestación de las Habilidades de Pensamiento Social en el desarrollo 
de una unidad didáctica, con apoyo de TIC, con  38 niños y niñas del grado quinto, entre 11 y 14 
años de edad.   Cabe señalar que en esta investigación no se plantearon hipótesis, ya que como 
señala Hernández (2006: 122) estas no se formulan cuando el estudio es exploratorio o de tipo 
descriptivo, excepto que este último intente pronosticar un hecho o dato, lo cual no es el caso de 
esta  investigación.   
 
 
Los estudios descriptivos buscan “medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo, no es 
indicar cómo se relacionan las variables medidas” (Hernández; 2006: 102).  
 
 
Con anterioridad se establecieron las variables a observar a partir de la ejecución de la unidad 
didáctica “Arcoíris” en el grado quinto B de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, 
definidas desde las Habilidades de Pensamiento Social: Describir, Explicar, Interpretar y 
Argumentar, para posteriormente presentar la descripción de las características y propiedades de 
estas variables como interpretación de los resultados. 
 
 
Es necesario establecer que “los estudios de alcance descriptivo pretenden exclusivamente 
medir y recoger información de manera independiente o conjunta acerca de los conceptos o 
variables a las que se refiere, sin establecer relaciones entre estos”. (Sampieri & Fernández, 2010, 




cómo son y cómo se manifiestan las Habilidades de Pensamiento Social durante el proceso de 
intervención pedagógica.  
 
 
Esta investigación se realiza con la estrategia de estudio de casos (Yin & Stake, 2007), 
caracterizada por dar respuestas a cómo y por qué ocurren los fenómenos desde múltiples 
perspectivas, permitiendo  describir, analizar e interpretar  la realidad desde el contexto en que se 
produce el fenómeno estudiado, en su ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, que 




Dentro de esta metodología se distinguen diversos tipos de estudio de casos, encontrando 
pertinente para este problema de investigación, el simple, ya que según Madera & colaboradores, 
(2009) se basa en el estudio de un único caso, en el que se busca profundizar en el pensamiento 




 Los casos fueron seleccionados con criterios del muestreo teórico  (Flick, 2007) de carácter 
apropiados y pertinentes  para abordar el problema objeto de estudio; estos fueron variados e 
incluyeron el uso de TIC, en particular el trabajo desde la utilización de la sala de audiovisuales  
de dicha institución. La pretensión no es la generalización, sino dar una explicación de lo 
encontrado con  la  contrastación de los supuestos  teóricos de la investigación. 
 
 
La unidad de análisis e interpretación de la investigación es una  unidad didáctica completa de 
la enseñanza y el aprendizaje del concepto de discriminación por orientación sexual, en la que se 
emplea la observación, el análisis y la interpretación de lo que sucede con el pensamiento social  








El proceso para la recolección de la información consta de dos momentos, antes de la práctica 
educativa donde se planea, se hacen acuerdos, se indagan las expectativas de los estudiantes a 
través del cuestionario inicial y final (anexo #2 y #3). Durante el desarrollo de la unidad didáctica 
(Anexo #1)   en donde se  realizan auto-informes (Anexo se puede encontrar en el corpus 
documental), observación participante, diario de campo (Anexo, se puede encontrar en el corpus 




Una vez realizada la unidad didáctica se hace la  transcripción y organización de los 
documentos para el análisis de la información, el cual tiene tres momentos: 
 
 
El primero basado en el análisis de las habilidades de pensamiento social planeadas en la 
unidad didáctica, siguiendo la matriz propuesta por Zabala, (2008) en la que se tienen en cuenta 
los factores que median el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el segundo momento se 
identifican las habilidades de pensamiento social durante la práctica, desde la codificación y 
categorización, siguiendo la teoría de Corbin & Strauss, (2001) donde se realiza un proceso 
analítico por medio de la conceptualización e integración de los datos. En el tercer momento se 
contrasta la práctica planeada,  la desarrollada y la teoría a partir de la estrategia de triangulación, 
y es a partir de este momento en el que se explican las habilidades de pensamiento social 
planeadas, evidenciadas.   
 
 
 Por su parte, la unidad de trabajo estaba compuesta por el grupo de estudiantes del grado 
quinto de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira, compuesto por 




6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN  DE LA INFORMACIÓN 
  
6.1 Análisis de las prácticas educativas de enseñanza aprendizaje “Unidad Didáctica 
Arcoíris” 
 
El presente es un análisis de la  investigación  cuantitativa - descriptiva, que pretende dar 
cuenta de las transformaciones en cuanto a la discriminación por orientación sexual,  a partir del 
proceso de aplicación de estrategias con el uso de las TIC. 
 
 
En la unidad didáctica “Arcoíris” se planearon 6 sesiones durante las cuales se pretende 
describir e identificar las habilidades del pensamiento social: explicación, interpretación, 
descripción y argumentación, en los 38 niños y niñas del grado quinto de la Institución Educativa 
Hugo Ángel Jaramillo; por medio del tema a trabajar: discriminación por identidad sexual. 
 
 
El enfoque pedagógico para la aplicación de la unidad didáctica “Arcoíris” es el socio-
constructivista. Basado en la teoría Vigotskiana, el modelo socio-constructivista nos propone un 
modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor de conocimientos, ni es una 




     Este modelo pedagógico, permitió crear un ambiente de aprendizaje en el cual los niños y 
niñas pueden ser partícipes de un aprendizaje significativo; permitiendo que de esta manera se 
enriquezcan los conocimientos previos, sean mediadores de su propio aprendizaje y elaboren por 
medio de la experiencia y la interacción con otros significados más amplios. 
 
 
     El modelo socio-constructivista está relacionado con las unidades didácticas de aula, ya que 




en un proceso de andamiaje o ayuda  ajustada brindad por el profesor; de esta manera se 
evidencia la constante interacción que existe entre profesor-alumno, en cuanto a alcanzar un 
aprendizaje significativo y una construcción guiada del conocimiento. 
 
 
La unidad didáctica apoyada en el modelo pedagógico socio-constructivista problematiza 
situaciones de la vida cotidiana y trabaja en la resolución de las mismas, en muchas ocasiones 
apoyada por las TIC las cuales permiten desde la práctica reflexiva generar cambios en las 
prácticas pedagógicas y generar el uso de dichas herramientas dentro del aula de clases para 
lograr un aprendizaje significativo y valioso para los estudiantes. Tal como lo menciona Coll 
(1991) los modelos son un “marco de referencia para analizar, explicar, comprender y contribuir 
a los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje; de tal forma que se profundice en las 
funciones que cumple en el desarrollo y la socialización de los seres humanos y las características 
propias y específicas de las actividades educativas escolares”. 
 
 
Los objetivos, se formulan teniendo en cuenta el pensamiento social y las habilidades que se 
pretenden evidenciar en los estudiantes. Dichos objetivos se relacionan con la realidad del 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, a través de la temática trabajada 
discriminación por orientación sexual. De igual forma los objetivos están planeados de manera 
general y específica y por cada una de las sesiones de la unidad didáctica, con el fin de evidenciar 
qué habilidades del pensamiento social se desarrollan en los estudiantes por medio de cada una de 
las actividades propuestas. 
 
 
Zabala (2008), afirma que “los objetivos o finalidades de la educación consiste en hacerlos en 
relación con las capacidades que se pretende desarrollar en los alumnos” (p. 25).  Es por esta 
razón que los objetivos se basan en evidenciar las habilidades del pensamiento social, por medio 





Las actividades de enseñanza aprendizaje, se formulan por medio de una unidad didáctica 
basada en el estudio de caso. La unidad didáctica está diseñada con diferentes actividades que 
van desde los acuerdos didácticos, actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
hasta las de la realización del producto final; con el fin de lograr los objetivos propuestos.  
 
 
En las actividades conceptuales, se utilizan diversos recursos como lo son los videos, películas 
y lecturas; estos fueron orientados por medio de preguntas, cuestionarios y debates haciendo 
énfasis en la comprensión e interpretación de los conceptos abordados desde le tema a trabajar 
discriminación por orientación sexual como lo fueron: cuerpo, desarrollo sexual de los seres 
humanos, factores que intervienen en la sexualidad, respeto por la diferencia y orientación sexual.  
 
 
La resolución de problemas, los escritos individuales y en grupo, la resolución de talleres, la 
toma de apuntes, al análisis de la película, lecturas y videos, la realización de exposiciones, 
carteleras y el juego de roles, fueron las actividades procedimentales; cada una de estas 
actividades propone la participación activa y un grado de responsabilidad en la que cada 
estudiante debe socializar el trabajo realizado.  
 
 
Y en cada actividad por medio de la reflexión, los trabajos escritos, los debates y la 
construcción de un mural como producto final se reflejan las actividades de tipo actitudinal, al 




En las relaciones pedagógicas entre docentes y estudiantes, predomina la actividad del 
alumno ya que es precisamente a estos a quienes se está investigando y lo que interesa es saber 
cómo dan explicaciones, como interpretan, como justifican y cuáles son sus argumentos, las 




evidencian en la relación contante entre docente y estudiante; es decir, la interacción es reciproca 
ya que el docente actúa como guía y el estudiante como un sujeto activo. 
 
 
La interacción es contante y se da a través del diálogo continuo, de preguntas tanto del 
profesor como del estudiante; también, por medio de las fichas y de cada de las actividades 
propuestas. Se proponen tanto actividades de manera individual, como grupal en el cual se tiene 
en cuenta los conocimientos previos, el punto de vista de los estudiantes y las producciones tanto 
orales como escritas. 
 
 
Cada uno de los trabajos propuestos con por las docentes a los estudiantes debe tener un 
acompañamiento constante desde las primeras actividades propuestas hasta el producto final; 
permitiendo así que los estudiantes se expresen libremente, de manera crítica y construyan de 
manera creativa un mural rechazando de manera colectiva la discriminación por orientación 
sexual, dentro y fuera del aula de clases. 
 
 
Otra de las maneras por medio de las cuales se interactúa con los estudiantes es por medio de 
las TIC, las cuales generan ellos expectativa e interés; además complementan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clases generando así nuevas estrategias para la 
consecución de novedosos aprendizajes que promuevan en los estudiantes la participación activa 
y la actualización en las nuevas tecnologías.  Tal como lo menciona Coll (2007) las TIC pueden 
desplegarse en dos direcciones en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 
donde en primer lugar se tomará su uso para facilitar las relaciones entre los participantes en 
especial los estudiantes y los contenidos de aprendizaje y en segundo lugar mediar las 
interacciones y los intercambios comunicativos entre  los participantes, ya  sea entre 






Para la organización social de cada clase se pensó el trabajo de manera individual y colectiva; 
es decir de forma dinámica pues los grupos de trabajo serán flexibles a cambios. En cada clase 
los grupos de trabajo se cambiarán con el fin de establecer mejores relaciones entre los 
estudiantes y  de trabajar las competencias ciudadanas. 
 
 
Además, cada clase tiene un propósito y actividades diversas y estructuradas con anterioridad 
en las cuales se evidencia la organización de los contenidos, la utilización de las TIC y demás 




De igual forma el trabajar por medio de una unidad didáctica favorece la participación activa 
de los estudiantes, la resolución de problemas de la vida cotidiana, la búsqueda de información y 
la solución a las situaciones planteadas; permitiendo que los estudiantes expliquen y argumenten 
sus respuestas enriqueciendo así su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Para la utilización de los espacios y el tiempo se pensó en que por ser tan corto el tiempo (2 
horas a la semana), se intentará aprovechar y distribuir al máximo el tiempo dependiendo de cada 
una de las actividades propuestas. El tiempo para cada actividad depende de la dinámica de 
trabajo del grupo y el nivel de complejidad; es decir, se adaptará a las circunstancias y 
necesidades que se requieran. Cada actividad se planteará a los estudiantes con el tiempo 




Los espacios, también se utilizarán de acuerdo a las actividades propuestas; en algunos casos 
se hará necesario la utilización de la sala de sistemas o de video, sin embargo sino se pueden 





La estructura académica,  está diseñada en una unidad didáctica; la cual está estructurada 
desde el acercamiento al grupo por medio de una dinámica, el diagnostico por medio de 
preguntas, el planteamiento de temáticas para cada una de las sesiones, en cada clase la  
resolución de una situación problema de la vida cotidiana y la elaboración y socialización del 
producto final; todo esto apoyado en las TIC.  
 
 
De igual forma se trabajará de manera transversal las competencias ciudadanas; incentivando 
en los niños el respeto y la tolerancia por la diferencia en especial por la orientación sexual. De 
igual manera fortalecer los valores fundamentales para la sana convivencia en el aula de clases. 
 
 
Los materiales curriculares tendrán siempre relación con cada una de las actividades 
propuestas. Los materiales de análisis de material físico a utilizar serán: unidad didáctica, tablero 
y marcadores. Los materiales fungibles  serán: fichas, talleres, fotocopias etc. Los materiales de 
proyección estática serán: presentaciones en power point e imágenes y los materiales de 
proyección dinámica serán: una película y videos.  
 
 
Cada uno de estos materiales sirve de apoyo para la presentación de los contenidos, para la 
recolección de información, para llevar un seguimiento de cada estudiante y para la evaluación 
constante; ayudando así al buen desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
Finalmente, la evaluación según Coll, Rochera, Mayordomo, Naranjal (2007) puede cumplir 
las finalidades pedagógicas que teóricamente se le atribuyen: por una parte “facilitar al 
profesorado un proceso de toma de decisiones fundamentadas para mejorar su práctica docente en 
relación con el aprendizaje de los alumnos y ajustar la ayuda educativa en función de los avances, 
dificultades y o retrocesos que estos experimentan (evaluación formativa); por otra parte, facilitar 
al alumno un proceso de toma de decisiones fundamentadas para mejorar su actividad de 




Tal como lo menciona Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjal la evaluación debe ser integral 
evaluando objetivos, actividades, logros, dificultades, sugerencias, al igual que la práctica 
pedagógica docente y en este caso el beneficio de la utilización de las TIC, esta evaluación debe 
ser contantemente y se debe hacer de manera individual, grupal y colectiva (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación); todo esto con el fin de que a los estudiantes se les facilite el 
proceso de toma de decisiones para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje; y con el fin 
de mejorar la práctica docente, de tomar decisiones y de brindar las ayudas necesarias requeridas 
por lo estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
Es por esta razón que la evaluación es el resultado de todo el proceso, desde la indagación de 
ideas previas hasta el producto final. Las actividades evaluativas tendrán siempre relación con 
















6.2 Análisis de la producción oral y escrita de los estudiantes  
 
Al realizar una investigación cuantitativa descriptiva es necesario contrastar los datos 
obtenidos con la teoría(s) ya existente(s), a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 
permitiendo que los resultados obtenidos muestren que habilidades de pensamiento social fueron 
las que se identificaron en los 38 niños y niñas de grado 5B de la Institución Educativa Hugo 
Ángel Jaramillo de la Ciudad de Pereira. 
 
 
Se presenta, entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje el análisis que plantea 
Corbin y Strauss expresando la importancia de esta metodología es que proporciona un sentido 
de visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y procedimientos 
(el método), por otra parte, proporcionan los medios para llevar esta visión a la realidad. Por 
lo tanto es necesario saber que en este momento de la investigación, se realizó un análisis 
descriptivo  de cada una de las sesiones de la unidad didáctica realizadas con los estudiantes de 
grado Quinto de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 
 
 
En este punto cabe resaltar que al verificar la teoría con los resultados obtenidos se 
pretende contribuir  a la teoría a partir de las estadísticas obtenidas desde lo ejecutado en la 
unidad didáctica desde lo planteado en el estudio de caso y a partir de lo planeado por el 
docente y el uso de herramientas las cuales  permitieron desarrollar la misma. 
 
 
Durante la ejecución de la unidad didáctica “Arcoíris” desarrollada durante seis sesiones, se 
recogieron evidencias de los 38 estudiantes de grado 5B tanto orales como escritas, las primeras 
por medio de videos y la otra por medio de talleres y fichas, estas permitieron  identificar las 
habilidades del pensamiento social en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 
Hugo Ángel Jaramillo. Estas evidencias fueron codificadas e interpretadas gráficamente de 





Tabla 1: Estado General de las Habilidades de Pensamiento Social. 
 
ESTADO GENERAL DE LAS HABILIDADES HALLADAS 
Habilidades del pensamiento 
Descripción Explicación Interpretación Argumentación 
TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
470 44,1 287 26,9 309 29 0 0 1066 
 
 






A partir de la información que se obtuvo de cada una de las habilidades de pensamiento 
social ide nt i f icada s  como se puede observar en la Tabla 1 y en la Gráfica 1, la habilidad 
que más sobresalió durante el proceso de investigación, fue la descripción con un porcentaje del 
44,1% equivalente a 470 repeticiones. Según Veslin (1988) citado por Casas y colaboradores 
(2005), la descripción se entiende como la acción de citar eventos, hechos, situaciones y 
fenómenos, sin establecer lazos o relaciones explicitas entre ellos, pero que presentan una cierta 
organización interna.  
 









Y como lo menciona Casas (2005), la descripción es necesaria como el primer pasó de la 
información y es importante que los estudiantes aprendan a describir, pero no es suficiente; 
también hay que comprender y por comprender hay que profundizar en las causas y las 
consecuencias de los hechos y fenómenos sociales y en su interpretación.  
 
 
Según las definiciones anteriores, la habilidad descriptiva fue la que más se identificó en los 
estudiantes de grado 5B, ya que esta actividad  requiere que los estudiantes citen eventos, hechos, 
situaciones o fenómenos; procesos que se les facilita más a los estudiantes que los de las demás 
habilidades y como lo menciona Casas la descripción es necesaria como primer paso de la 




Seguida de la descripción, se encuentra la habilidad interpretativa evidenciada en segundo 
lugar con un porcentaje de 29%, equivalente a 309 repeticiones. Según Casas y colaboradores 
(2005) “la interpretación se basa en lo que Duval denomina razones de dicto que son las razones 
o argumentos que parten de una valoración personal, en la que se consideran las razones 
científicas, pero también las ideológicas. Son razonamientos que explicitan opiniones y criterios 
propios sobre los hechos, situaciones o maneras de interpretar o de resolver conflictos sociales”.  
 
 
Por tal razón se puede destacar al identificar esta habilidad, las actividades relacionadas con el 
estudio de caso, ya que este permitió en cada una de las sesiones, que los estudiantes emitieran 
una valoración personal, científica o ideológica acerca de la temática trabajada “discriminación 
por orientación sexual”. 
 
 
De igual forma como lo menciona Noguerol (1991, 2003) citado por Casas y Colaboradores 
“la interpretación se produce cuando en las producciones orales o escritas se hace explicita la 




personal que introduce en el proceso cognitivo un elemento muy importante: es la posibilidad de 
remodelar y reestructurar el propio punto de vista en función de los puntos de vista de los demás 
y de pensar críticamente para poder interpretar la realidad social y tomar compromisos sociales 
razonados y conscientes para mejorar la sociedad”. 
 
 
Tomando lo dicho por Noguerol, se puede decir que algunas actividades propuestas a los 
estudiantes usando el método de estudio de caso tanto de manera oral y escrita, les permitió a los 
estudiantes dar su punto de vista y pensar críticamente para interpretar un fenómeno social como 
lo es en este caso la discriminación por orientación sexual. Esta habilidad se hizo más evidente 
durante la realización del producto final, en donde la mayoría de los estudiantes participaron en la 
realización de un mural tomando posición y rechazando la discriminación por orientación sexual 
siendo esta una problemática social actual dentro y fuera del aula de clase. 
 
 
Por su parte la habilidad explicativa se evidencio en el tercer lugar con un porcentaje menor 
que las anteriores del 26,9% equivalente a 287 repeticiones. Jorban (2000) en su libro Hablar y 
Escribir para aprender, propone que la habilidad explicativa se desarrolla cuando los estudiantes 
comprenden las situaciones científicas sobre el mundo, construyen sus propias explicaciones y se 
sitúan en realidades concretas de manera personal y activa.  
 
 
De acuerdo a lo dicho por Jorban, se puede decir que se evidencio un proceso de explicación 
en los estudiantes de quinto grado, ya que por medio de algunas actividades propuestas como el 
análisis de diferentes situaciones problema del estudio de caso, los estudiantes lograron 
comprender por qué hay seres humanos con una orientación sexual diferente, construyeron sus 
propias explicaciones, se dieron cuenta que la discriminación es una problemática social y 
trabajaron para rechazar dicha discriminación dentro y fuera del aula de clase. 
 
 




Casas (2005) define la argumentación como “la exposición de juicios o ideas para expresar la 
adhesión o el rechazo a otra idea o juicio pasado por el mismo sujeto o por otros sujetos, pero es 
imprescindible un posicionamiento personal”.   
 
 
Teniendo en cuenta esta definición de argumentación dada por Casas, se puede decir que esta 
habilidad no se evidencio en ninguna de las sesiones ya que aunque se propusieron actividades en 
las cuales los estudiantes debían de argumentar su punto de vista o posición frente a la 
discriminación por orientación sexual, estos lo que hicieron fue explicar sus convicciones 
personales sin argumentos científicos, se limitaban a dar su opinión sobre la temática trabajada 
llegando en algunas ocasiones solo a interpretar y no a argumentar sus respuestas.  Por tal razón 
esta, no se evidencia en las gráficas y tablas descritas e interpretadas de manera general y sesión 
por sesión.  
 
 





1 2 3 4 5 6 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Descripción 142 41,5 130 66,0 10 11,6 99 61,5 24 24,0 65 36,1 
Explicación 49 14,3 12 6,1 26 30,2 45 28,0 52 52,0 103 57,2 
Interpretación 151 44,2 55 27,9 50 58,1 17 10,6 24 24,0 12 6,7 
Argumentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 































En Tabla 2 y en el Grafico 2 se pueden identificar el comportamiento dinámico de las 
habilidades que priman en esta investigación; estas muestran la variación de cada una de las 
habilidades en las diferentes sesiones. A continuación retomaremos estos datos para analizarlos 
de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las sesiones. 
 
 
Según lo observado en la tabla 1 y en la gráfica 1, el comportamiento de las  4 habilidades 

















1 2 3 4 5 6
Sesiones








Tabla 3. Habilidades de pensamiento social identificadas en la sesión 1. 
 
Habilidades 
del pensamiento  
Sesión 1 
Total % 
Descripción 142 41,5 
Explicación 49 14,3 
Interpretación 151 44,2 
Argumentación 0 0 
Total 342 100 
 
 





En la primera sesión como se puede observar en la Tabla 3 y en la Gráfica 3, la habilidad 
del pensamiento social que más sobresalió fue la interpretativa con un porcentaje de 44,2%. 
Según Casas y colaboradores (2005) interpretar es un elemento esencial de la argumentación, 
porque permite añadir a las justificaciones estrictamente científicas las razones o argumentos 
producidos a partir de las convicciones personales basadas en el conocimiento científico, pero 
también en convicciones ideológicas y de compromiso individual. El objetivo es la toma de 
posición personal respecto a situaciones, fenómenos o problemas sociales y permite 









Teniendo en cuenta esta definición dada por Casas, se puede decir que la habilidad 
interpretativa fue la que más se evidencio; ya que, se propuso a los estudiantes la resolución de 
una situación problema y ellos debían llenar una ficha en donde tuvieron la oportunidad de 
tomar posición en el problema aportando soluciones y realizando una conclusión final. Este 
tipo de actividades les permite a los estudiantes el “poder ser”, porque a partir de estas ponen 
en juego sus convicciones personales e ideológicas comprometiéndose y participando 
activamente en la resolución del caso. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento 
tomado de la sesión Nº 1: 
  
Seguidamente la Docente pidió a los estudiantes que se organizarán en grupos, para realizar 
una ficha en la cual aportarían ideas o razones de cómo ayudar a Pablito un niño que tenía dos 
papás y por esta razón sus compañeros se burlan de él. En cada grupo se obtuvieron diferentes 
respuestas y cada niños saco su propia conclusión. 
Estudiante Nº2: “Yo lo ayudaría diciéndole que no se ponga triste ni ponga cuidado a niños 
malos”. 
Estudiante Nº3: “Yo lo ayudaría hablando con los padres para que no le peguen”. 




En segundo lugar durante la primera sesión se evidencio la habilidad descriptiva con un 
porcentaje del 41,5%. Según Casas y colaboradores (2005) describir es “el primer paso a la 
información, es conocer, aprender a mirar, a observar, informar, analizar las situaciones 
sociales y saberlas comunicar”. Durante esta sesión, también se realizó una actividad en la 
cual los estudiantes debían describir cómo eran física y emocionalmente. Para la realización de 
esta actividad los estudiantes debían conocerse a sí mismos para poderlo comunicar de manera 
escrita,  informando sobre sus características físicas y emocionales que lo hacen diferente de 




habilidad descriptiva. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento tomado de la sesión 
Nº 1: 
 
Por medio de una ficha se propone a los estudiantes describirse emocional y físicamente: 
Estudiante Nº1: Físicamente soy moreno, ojos pequeños, tengo cresta y emocionalmente 
me gusta el Pereira, soy amable y soy colaborador. 
 
   
La habilidad explicativa se evidencio con un porcentaje del 14,3%; ya que en la 
actividad de describirse física y emocionalmente al final los estudiantes debían sustentar sus 
respuestas y de esta manera ellos sustentaron su respuesta por medio de la explicación, ya que 
como lo propone Casas y colaboradores (2005) la explicación corresponde a las relaciones 
causales las cuales deben ser explicitas y responder a preguntas del ¿Por qué? Tal como se 
hace evidente en el siguiente fragmento tomado de la sesión Nº 1: 
 
Los estudiantes deben responder en la ficha las razones por las cuales se describieron de 
esa manera:  
Estudiante Nº1: Porque yo me creo así, porque soy alegre. 
 
 
Y por último, como se mencionó anteriormente la habilidad argumentativa no se evidencio 
en ninguna de las sesiones; ya que aunque se propusieron actividades en las que los 
estudiantes debían argumentar sus respuestas, estos no lograron argumentar ya que como lo 
menciona Schwarz (2000, 2001) citado por Casas y colaboradores (2005) “los argumentos y 
los contraargumentos deben ser sólidos, completos y de calidad”. Además, Casas (2005) 
propone que “para aprender a argumentar, a nivel escolar, siempre es necesario el contraste 




dice que “la argumentación tiene como objeto el estudio del dialogo, la conversación y el 
debate”. Estos procesos citados por dichos autores, no se dieron dentro de las actividades 
propuestas; ya que se pudo evidenciar que algunos estudiantes prefieren actividades que no 
demanden complejidad cognitiva y cuando se les propone hacer alguna de estas actividades 
como la conversación o el debate no participan. 
 
 






Descripción 130 66,0 
Explicación 12 6,1 
Interpretación 55 27,9 
Argumentación 0 0 



























En la segunda sesión como se puede observar en la Tabla 4 y en la Gráfica 4; la 
habilidad que más sobre salió fue la descriptiva con un porcentaje del 66%, durante esta sesión 
se mostró a los estudiantes una película llamada “Billy Elliot” relacionada con la temática 
abordada; después de visualizar la película se realizó con los estudiantes un conversatorio 
acerca de la película durante el cual los estudiantes guiados por medio de preguntas realizadas 
por la docente la mayoría de las respuestas de los niños fueron descriptivas ya que como lo 
menciona Veslin (1988) citado por Casas y colaboradores (2005), la descripción es la acción de 
citar eventos, hechos, situaciones y fenómenos, sin establecer lazos o relaciones explicitas entre 
ellos, pero que presentan una cierta organización interna. Por tal razón los estudiantes citaron las 
situaciones y hechos vistos durante la película dando como resultado que sus respuestas fueron de 
tipo descriptivas. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento tomado de la sesión Nº2: 
 
La docente pregunta a los estudiantes que fue lo que más les llamo la atención de la 
película a los que los estudiantes respondieron:  
Estudiante Nº5: Cuando Billy creció y se convirtió en un gran bailarín. 
Estudiante Nº8: Cuando Billy con respeto acepto a su amigo gay. 
 
 
La interpretación, fue la segunda habilidad evidenciada durante esta sesión con un 
porcentaje del 27,9%; esto se debe a que durante el conversatorio los estudiantes tomaron 
posición en cuanto al tema, poniéndose en la situación del personaje principal de la película, 
explicitando sus criterios y razones ideológicas sobre el tema de discriminación por orientación 
sexual. Esto se debe a que como lo menciona Casas y colaboradores (2005) “la interpretación se 
basa en lo que Duval denomina razones de dicto que son las razones o argumentos que parten de 
una valoración personal, en la que se consideran las razones científicas, pero también las 
ideológicas. Son razonamientos que explicitan opiniones y criterios propios sobre los hechos, 
situaciones o maneras de interpretar o de resolver conflictos sociales”. Por tal razón la actividad 




participación activa de los estudiantes al involucrarse con la película. Tal como se hace evidente 
en el siguiente fragmento tomado de la sesión Nº 2: 
 
Seguidamente la Docente les realizo la siguiente pregunta a los estudiantes: “¿Quiénes de 
ustedes si descubren que tiene un amigo gay  o una amiga lesbiana como le paso a Billy en la 
película le dejarían de hablar? A lo cual algunos estudiantes respondieron: 
Estudiante Nº2(niña): “Si profe yo si le seguiría hablando, porque le hecho de que sea gay o 
lesbiana no significa que deje de ser una persona”. 




Y por último se evidencio la habilidad explicativa con un porcentaje del 6,1%; este bajo 
porcentaje se debe a que las actividades propuestas estaban más enfocadas en las habilidades 
descriptivas e interpretativas que en la explicativa. Este porcentaje corresponde a algunas 
opiniones dadas por los estudiantes sobre la película visualizada. Tal como se hace evidente en el 
siguiente fragmento tomado de la sesión Nº 2: 
 
Después la Docente realizo la siguiente pregunta: “¿Quiénes de ustedes bailarían Ballet y 
quienes practicarían boxeo? A lo cual algunos estudiantes respondieron: 

















Descripción 10 11,6 
Explicación 26 30,2 
Interpretación 50 58,1 
Argumentación 0 0 
Total 86 100 
    
 
















En la tercera sesión como se puede observar en la Tabla 5 y en la Gráfica 5; la 
habilidad que más se evidencio fue la interpretativa con un porcentaje del 58,1%; esta 
habilidad fue la que más sobresalió en esta sesión ya que por medio de la propuesta de la 
resolución de un caso, los estudiantes tuvieron que realizar una lectura y una exposición para 
dar solución a la misma; para finaliza los estudiantes debían llenar una ficha dando solución al 
caso propuesto y fue por esto que al final tomaron posición frente al caso e interpretaron 
algunos hechos relacionados con el mismo. Esto se debe a que como lo mencionan Casas y 









opinión desde la perspectiva de un punto de vista, de una opción o de una creencia personal, con 
expresiones de “yo creo que…” “mi opción es…”, “para mi es…”. Es decir, no es necesario dar 
una única solución, sino que se exprese una opción personal, que puede ser distinta de las 
opciones que toman otras personas”. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento tomado 
de la sesión Nº3: 
 
En una ficha los estudiantes debían responder: ¿Qué crees que le paso a Carmen? ¿Cómo 
podrías ayudarla? 
Estudiante Nº9: Yo pienso que a ella no le gusta estar con los hombres. La ayudaría 
sacándola de estudiar y enseñándole en la casa. 
 
Estudiante Nº13: Que es lesbiana. Le ayudaría diciéndole que tratara con un hombre la 
amistad a ver cómo le va, porque el lesbianismo no es una solución. 
 
 
Durante esta sesión, la habilidad explicativa se evidencio con un porcentaje del 30,2%; 
esta habilidad se evidencio por medio de una exposición que tuvieron que realzar los estudiantes 
durante la cual debían explicar algunos de los aspectos que intervienen en el desarrollo sexual de 
los seres humanos y por los cuales existen personas con una orientación sexual diferente. Veslin 
(1988) citado por Casas y colaboradores propone que explicar es “poner un hecho, una situación, 
un fenómeno o una actuación social en relación con una idea o sistema de ideas, con la finalidad 
de encontrar las causas y las consecuencias. La explicación da razones para comprender un 
hecho, un fenómeno o un comportamiento, pero sin modificar su valor epistemológico, aunque 
siempre supone una aplicación cualitativa de esta información”. Tal como se hace evidente en el 
siguiente fragmento tomado de la sesión Nº3: 
 
En una ficha los estudiantes debían responder las siguientes preguntas de acuerdo a las 
exposiciones escuchadas: según la lectura ¿Qué es orientación sexual? ¿Cuáles son los factores 




Estudiante Nº1: Es como el auto concepto de cada persona según se relaciona sexual, 
genero, orientación sexual, identidad de género. Es un proceso complejo que empieza en la 




La descripción en esta clase se evidencio con un porcentaje del 11,6%; ya que dentro de 
las actividades propuestas los estudiantes no se quedaron solo en la habilidad descriptiva, sino 
que avanzaron a la habilidad explicativa e interpretativa. Tal como se hace evidente en el 
siguiente fragmento tomado de la sesión Nº3: 
 
La docente pregunta ¿Qué es la formación sexual en las palabras de ustedes? 
Expositor Nº2: Nos formamos sexualmente desde el momento que estamos en la barriga 
de nuestras mamás. 
 
 






Descripción 99 61,5 
Explicación 45 28 
Interpretación 17 10,6 
Argumentación 0 0 

























En la cuarta sesión como se puede observar en la Tabla 6 y en la Gráfica 6; la habilidad 
que más se evidencio fue la descriptiva con un porcentaje 61,5%; durante esta sesión se 
proyectaron a los estudiantes dos videos uno sobre los diferentes tipos de discriminación y 
otro sobre los derechos y deberes de los niños. Estos videos permitieron evidenciar en los 
estudiantes la habilidad descriptiva más que las demás habilidades, esta habilidad es 
importante que se desarrolle en los estudiantes ya que como lo menciona Casas y 
colaboradores (2005), “entre más rica y amplia sea la descripción más completa, rigurosa y 
precisa será la explicación y la justificación”. Es por tal razón que se debe desarrollar esta 
habilidad en los estudiantes desde la primaria con el fin de que se vayan desarrollando y 
fortaleciendo las demás habilidades. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento 
tomado de la sesión Nº4: 
 
La docente pregunta: cuando en el video un niño entro con una flor e iba caminando con 
ella ¿Qué paso? ¿Cómo lo veían los demás? 
Estudiante Nº3: Como una niña. 









Estudiante Nº3: Con trenzas. 




En segundo, lugar encontramos la habilidad explicativa con un porcentaje del 28%; 
durante esta sesión también se les propuso a los estudiantes dar su opinión y explicar  sus 
respuestas obre los videos vistos, también se les propuso ponerse en la situación de algunos de 
los niños que aparecían en el video lo cual les permitió a los estudiantes involucrarse con el 
tema llevándolos a explicar las posibles causas de la discriminación y justificando sus 
respuestas. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento tomado de la sesión Nº4: 
 
En una ficha los estudiantes deben responder: ¿Te has sentido discriminado alguna vez? 
¿Haz discriminado o haz visto que discriminen a alguien? 
Estudiante Nº22: Yo no que tal, un vecino si, que pesar, no mentiras quien lo manda a ser 
así; eso le pasa por marica. 
 
 
Y por último, encontramos la habilidad interpretativa con un porcentaje del 10,6%; la cual 
se evidencio con un porcentaje más bajo ya que las actividades no se prestaron para evidenciar 
la dicha habilidad.  
 
 
Después de ver un video la docente pregunta: ¿Qué otro tipo de discriminación observaron 
en el video aparte de la de orientación sexual?: 
 
Estudiante Nº4: Por discapacidad. 










Descripción 24 24 
Explicación 52 52 
Interpretación 24 24 
Argumentación 0 0 
Total 100 100 
 
 


















En la quinta sesión como se puede observar en la Tabla 7 y en la Gráfica 7; la habilidad 
que más se evidencio fue la explicativa con un porcentaje del 52%; en esta sesión se 
propusieron varias actividades a los estudiantes como la resolución de un caso, la escritura de 
una carta a una persona con una orientación sexual diferente y un juego de roles. De manera 
general en la ejecución de estas actividades se observó más la habilidad explicativa ya que las 




causas y las consecuencias del caso propuesto. Tal como se hace evidente en el siguiente 
fragmento tomado de la sesión Nº5: 
 
La docente propone el siguiente caso a los estudiantes: resulta que en una escuela de Pereira 
hay un niño que se llama Joaquín. 
. 
Docente: Joaquín tiene 15 años y es Gay. 
(Estudiantes se ríen y se asombran) 
Docente: En la escuela saben que Joaquín es Gay. Pero los compañeros lo tratan muy mal.  
Estudiante 11: Profe, el año pasado nosotros estudiamos con un Gay.  
Docente: Ha bueno entonces les va a servir para que den su opinión.  
Docente: Algunas veces sus compañeritos lo han golpeado por el ser así. Bueno, ¿Quiénes de 
ustedes estudiaron con el compañerito  que era Gay? (varios niños alzan la mano)  
Estudiante 12: Yo, yo profe. 
Estudiante 13: Profe, yo he estudiado con 2 niños gais y era normal. 
Docente: Bueno, A tuvo la experiencia de estudiar con dos compañeritos gais y ella dice que 
era normal. Ella nos va a contar como se comportaban, como era el trato con los compañeritos.   
Estudiante 12: Nadie hablaba con ellos. 
Estudiante 13: Ellos solo mantenían con mujeres.  
Docente: Solo con amiguitas ¿No tenían ningún amigo?  
Estudiante 13: No profe no les hablaban. 
Docente: ¿Por qué no les hablaban? 




Por otra parte las habilidades de descripción e interpretación obtuvieron un mismo 
porcentaje del 24%. Ya que las actividades planteadas permitieron desarrollar estas 
habilidades a un mismo nivel. Ya que como lo mencionan Casas y colaboradores (2005) “no 
es fácil delimitar el espacio exacto de cada competencia lingüística en el ámbito del 
aprendizaje escolar porque hay múltiples interrelaciones entre ellas. Estas interrelaciones y 
esta difuminación de los limites se hacen muy evidentes cuando se analizan producciones 
orales o escritas, ya que es habitual la utilización simultanea de todas ellas”.  Tal como se hace 
evidente en el siguiente fragmento tomado de la sesión Nº5: 
Habilidad Interpretativa: 
Docente: Ahora les voy a entregar a cada uno esta hojita. Ya algunos han tenido la 
experiencia de estudiar con personas de diferente orientación sexual. Entonces, vamos a suponer 
que Joaquín estudia en este salón. Pero Joaquín es un niño muy amable y es muy amigable. 
Entonces vamos a escribir ¿Cómo sería su relación con él? ¿Cómo lo tratarían? ¿Si sería 
amigos de él? Pueden poner su opinión. 
Docente: ¿Estudiante Nº9 usted le hablaría a Joaquín? 
Estudiante Nº9: No.  
Docente: Los que opinen que si le hablarían, entonces deben escribir la razón por la cual le 
hablarían y los que digan que no también deben escribir porque no.  
Estudiante A: Ha profe yo si le hablaría, es una persona normal. 
Estudiante G: Yo nunca he estudiado con maricas. 
Docente: Por ejemplo hay unos que no les hablan porque les da miedo. 
Estudiante 16: Hay si profe a mí me daría miedo. Que tal y sea bien XXXX.  












Descripción 65 36,1 
Explicación 103 57,2 
Interpretación 12 6,7 
Argumentación 0 0 
Total 180 100 
 
 

















En la sexta sesión como se puede observar en la Tabla 8 y en la Gráfica 8; la habilidad 
que más se destaco fue la explicativa con un porcentaje del 57,2%; esto se debe a que al 
realizarse una retroalimentación de lo aprendido durante las sesiones anteriores, los 
estudiantes por medio de un proceso de indagación contante sobre los conocimientos 
adquiridos dieron más respuestas de tipo explicativas que descriptivas e interpretativas. De 
igual forma expresaron por medio de la habilidad explicativa lo aprendido, relacionando la 




rechazando la discriminación por orientación sexual. Ya que como lo menciona Casas y 
colaboradores (2005) “las razones explicativas deben ser: pertinentes, completas, precisas y 
jerarquizadas”. También menciona que “algunos autores coinciden en afirmar que para 
aprender a explicar son útiles los ejercicios de empatía; es decir, es necesario que los alumnos 
sean capaces de ponerse en el lugar del otro para poder entender realmente las causas y las 
consecuencias de los hechos sociales”. Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento 
tomado de la sesión Nº 6: 
 
Docente pregunta: ¿Quién me quiere decir porque cree que este proyecto de llama arcoíris? 
Estudiante Nº9: Porque es un arcoíris.  
Estudiante: Porque nos va a ayudar mucho.  
Estudiante Nº9: Porque usted nos lo dijo.  
Estudiante N10: He pues el proyecto de llama así, pues he porque no sé, porque… 
Docente: ¿Quién más quiere opinar? 
Estudiante Nº17: Yo creo que porque muestra simpatía. 




Por otra parte la habilidad descriptiva se evidencio con un porcentaje del 36%; esto se 
debe a que algunas de las respuestas dadas por los estudiantes eran de tipo descriptivas ya que 
realizaron definiciones ya que como lo define Veslin (1988) citado por Casas y colaboradores 
(2005), la descripción se entiende como la acción de citar eventos, hechos, situaciones y 
fenómenos, sin establecer lazos o relaciones explicitas entre ellos, pero que presentan una cierta 




preguntas planteadas acerca de la temática trabajada durante cada una de las sesiones anteriores. 
Tal como se hace evidente en el siguiente fragmento tomado de la sesión Nº 6: 
 
Estudiante Nº6: Profe yo conozco un niño que es gay. 
Estudiante Nº7: Si yo también. Ella dice que se llama Sebastián. 
DC: ¿Es una muchacha? 
Estudiante Nº7: No es un hombre pero a ella le gusta ser mujer. 
Estudiante Nº6: Y se viste de mujer. 
Estudiante Nº7: Ya profe, ella ya parece una mujer. 
DC: ¿y cuántos años tiene? 
Estudiante Nº6: Diecisiete 
Estudiante Nº7: Quesque diecisiete. 
Estudiante Nº6: Ha entonces cuantos. 
DC: ¿Y desde siempre era así o…? 
Estudiante N6: No 
DC: ¿Siempre ha sido así? ¿Desde pequeño? 
[La niña en ese momento asienta con la cabeza que sí, se queda callada y pensativa] 
Estudiante Nº6: Yo me lo mantengo viendo por mi casa. El ya como una mujer. 






Finalmente la habilidad interpretativa se evidencio con un porcentaje muy bajo del 6,7%; esto 
se debe a que solo la actividad de la realización del mural se enfocaba en identificar dicha 
habilidad al tener los estudiantes que asumir una posición ya fuera de rechazo o aceptación de la 
discriminación por orientación sexual. 
 
 
Docente pregunta: ¿Qué se puede hacer para superar el prejuicio y la discriminación que 
experimentan las personas gais, lesbianas y bisexuales? ¿Qué creen que podemos hacer para 
que no haya discriminación ni prejuicios?  
























6.3 Interpretación del estado inicial y final de las Habilidades de Pensamiento Social 
 
Como ya se mencionó anteriormente al iniciar y al finalizar la investigación, se realizó una 
entrevista de forma escrita a los estudiantes; las cuales nos permitieron obtener un diagnóstico 
inicial de las concepciones que ellos tenían acerca del tema discriminación por orientación sexual 
y las concepciones adquiridas al finalizar la unidad didáctica.  De igual forma estas encuestas nos 
permitieron evidenciar que habilidades se identificaban al inicio en los estudiantes y  compararlas 
con las habilidades observadas en la encuesta final; cuyos resultados se pueden observar en las 
siguientes tablas y  gráficas.  
 
 
Tabla 9. Estado Inicial de las Habilidades de Pensamiento Social. 
 
Encuesta Inicial 
Habilidades del pensamiento 
Descripción Explicación Interpretación Argumentación 
TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
99 62,2 56 35,2 4 2,5 0 0 159 
 
 
Gráfica 9. Estado Inicial de las Habilidades de Pensamiento Social. 
 
 








Como se puede observar en la tabla 9 y en la gráfica 9; la habilidad que más sobresalió fue 
la descriptiva con un porcentaje del 62,3%; esto sucede ya que como se mencionó 
anteriormente la descripción es el primer paso de la información, siendo esta la primera 
habilidad que desarrollan los estudiantes interrelacionándose con las demás habilidades y así 
alcanzar a desarrollar la habilidad argumentativa.   
 
 
Seguidamente se encuentra la explicación con un porcentaje del 35,2%; ya que algunos de 
los estudiantes respondían a las preguntas de la encuesta de manera explicativa y no asumiendo 
una posición desde la teoría funcionalista para sustentar sus respuestas. El resultado de la 
habilidad interpretativa con un bajo porcentaje del 2,5%, se debe a lo mencionado 
anteriormente ya que en las respuestas los estudiantes no dieron razones ni argumentos, ni se 
evidencio la toma de posición personal respecto a las preguntas del cuestionario.  
 
 
Durante la entrevista inicial no se evidencio la habilidad argumentativa ya que el 
cuestionario fue escrito y las preguntas se orientaban a un diagnóstico inicial en el cual no se 
tuvo en cuenta ni se propusieron preguntas de dialogo, de debate y contraposición.  
 
 
Tabla 10. Estado Final de las Habilidades de Pensamiento Social. 
 
Encuesta Final 
Habilidades del pensamiento 
Descripción Explicación Interpretación Argumentación 
TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 
















Como se puede evidenciar en la Tabla 10 y en la Gráfica 10, los resultados obtenidos para la 
encuesta final varían mucho de los resultados de la encuesta inicial. Durante esta encuesta final, 
la habilidad interpretativa sobresale con un porcentaje del 64,1%; ya que como los estudiantes 
habían recibido información sobre la temática, tenían criterios para asumir posición desde la 
teoría fundamentada al darle respuesta a las preguntas.  
 
 
En un término medio se evidencio la habilidad descriptiva con un porcentaje del 24,1%; ya 
que algunas preguntas de la encuesta estaban orientadas a que los estudiantes describieran 
definiendo, afirmando o negando la adquisición de algún concepto de la temática trabajada.  
 
 
Y por último con un porcentaje del 11,8%; observamos la habilidad explicativa, esto de cierta 
manera nos indica el avance que obtuvieron los estudiantes por medio de la intervención 
pedagógica acompañada de las TIC, pasando de describir y explicar a interpretar sus respuestas, 
justificando desde las convicciones personales basadas en los conceptos o teorías desarrolladas 









6.4 Contrastación de la Triangulación 
 
 
 Durante la planeación de la unidad didáctica se propusieron diferentes actividades con el fin 
de evidenciar las habilidades del pensamiento social que se identifican en los 38estudiantes de 
grado 5B de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo. Para la implementación del proyecto 
la unidad didáctica se planteó desde el área de Ciencias Sociales, la cual estaba dirigida a 
identificar las Habilidades de Pensamiento Social a partir de la enseñanza y el aprendizaje de 
temáticas relacionadas con el conocimiento social, en este caso, el concepto de discriminación 
por orientación sexual. La ejecución de esta unidad didáctica se llevó  a cabo en un periodo de 
seis sesiones, una sesión por semana, contando con dos horas cada sesión. 
 
 
La unidad didáctica fue planeada a partir del uso de materiales curriculares dirigidos al acceso 
a las herramientas TIC, específicamente con el uso de la sala de audiovisuales y la sala de 
internet. El uso de estas herramientas tecnológicas causo gran interés y motivación en los 
estudiantes a la hora de realizar cada una de las actividades. Cabe rescatar que en las sesiones en 
donde se utilizaron estos recursos hubo una participación más activa por parte de los estudiantes, 
llevado esto a que estuvieran más atentos y demostraran interés y motivación en las diferentes 
actividades como lo fueron la película, los videos y las presentaciones en power point, que en las 
demás actividades en las que no se utilizaran las mismas, pues los estudiantes se aburrían y en 
muchas ocasiones se rehusaban a realizar algunas de las actividades propuestas. Es por esta razón 
que se recomienda el uso de estas herramientas con el fin de captar el interés y la motivación de 
los alumnos y que puedan así obtener un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje para formarse 
como un ser humano integro en un mundo social y en constante cambio. 
 
 
Algunas de dichas actividades planeadas como la encuesta propuesta para las sesión cuatro, no 




cumplir con cada una de las actividades propuestas y otras como fue la actividad de investigación 
en internet no se pudo realizar ya que aunque la institución educativa cuenta con sala de video y 
sala de sistemas; el acceso es muy limitado situación que dificulta el acceso a las herramientas de 
presentación y de búsqueda de la información.  
 
 
Es por esta razón como lo menciona Pagés (1998) en su artículo la formación del pensamiento 
social algunas de las razones por la cuales no se da la formación del pensamiento social en las 
aulas de clases son: “las condiciones materiales de los centros escolares y la organización del 
tiempo y del espacio en los centros y en las aulas”. Pagés menciona que “algunos investigadores 
han descubierto que las clases de geografía, historia y ciencias sociales se caracterizan por la más 
profunda ausencia de reflexión y han señalado que las razones esgrimidas por el profesorado para 
justificar esta situación es la escasa duración de las clases y el alto número de cursos y alumnos a 
los que tenían que atender a lo largo de la jornada laboral”.  
 
 
La planeación de las actividades fue diversa y aunque en un principio no fueron pensadas para 
evidenciar una habilidad en especial en cada sesión, sino para que por medio de estas se fueran 
evidenciando esporádicamente las habilidades investigadas; muchas de estas actividades, de 
alguna manera se adecuaron para que los estudiantes desarrollaran una habilidad en especial. Por 
ejemplo en la segunda sesión donde se propuso la realización de una ficha en la cual los 
estudiantes debían realizar una lista de las diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres; 
para la cual los estudiantes dieron respuestas descriptivas ya que de alguna manera la ficha los 
direccionaba a esto. Al igual que en otras ocasiones como por ejemplo en la tercera sesión en 
donde se propuso la realización de una ficha en la cual los estudiantes debían describir lo que 
pensaban acerca de un caso propuesto, al inicio se pensó que las respuestas de los estudiantes 
iban a ser de tipo descriptivas; pero estos fueron más allá tomando posición del caso y como lo 
menciona  Casas y Colaboradores (2005) por medio de la habilidad interpretativa los estudiantes 
de alguna manera, “realizaron un análisis o emitieron una opinión desde la perspectiva de un 
punto de vista, de una opción o de una creencia personal, con expresiones de “yo creo que…” 




descriptivo y pasaran a un análisis no descriptivo, sino más profundo del caso propuesto. 
 
 
El desarrollo del Pensamiento Social tiene lugar de  manera articulada durante todo el 
proceso, por lo tanto abordarlo de manera fragmentada no garantiza el desarrollo de habilidades 
específicas, al contrario, se logra evidenciar el desarrollo integrado de las Habilidades de 
Pensamiento Social, teniendo en cuenta que “en el trabajo pedagógico con  habilidades cognitivo 
lingüísticas, todas ellas están relacionadas, contribuyen al proceso de construcción de 
significados  compartidos y a la atribución de sentido.”  (Gutierréz, 2012) Asi pues, el desarrollo 
del Pensamiento Social se determina como un proceso integral que tiene lugar en la experiencia 
con los otros hacia la apropiacion de conocimiento social en el aula, hacia la comprension de los 
problemas sociales.  
 
Como resultado final de la investigación realizada se puede hacer la siguiente observación: 
 
Como se puede observar en el análisis de la tabla 1y la gráfica 1; la habilidad se más se 
identificó en los estudiantes de grado 5B durante el proceso de investigación, fue la descripción 
con un porcentaje del 44,1%. Esta habilidad fue la que más se evidencio durante las diferentes 
actividades propuestas tanto de manera oral como escrita. Esto se debe a que como se ha 
mencionado anteriormente, “la descripción es necesaria como el primer paso de la información y 
es importante que los estudiantes aprendan a describir, pero no es suficiente; también hay que 
comprender y por comprender hay que profundizar en las causas y las consecuencias de los 
hechos y fenómenos sociales y en su interpretación” Casas (2005).  
 
 
Al igual como lo menciona Veslin (1998) esta actividad  de describir, requiere que los 
estudiantes citen eventos, hechos, situaciones o fenómenos; procesos que se les facilita más a los 
estudiantes al realizar las actividades propuestas tanto de manera oral como escrita y se debe 





Y la habilidad argumentativa, no se evidencio durante la aplicación de la unidad didáctica. 
Casas (2005) define la argumentación como “la exposición de juicios o ideas para expresar la 
adhesión o el rechazo a otra idea o juicio pasado por el mismo sujeto o por otros sujetos, pero es 
imprescindible un posicionamiento personal”.   
 
 
Teniendo en cuenta esta definición de argumentación dada por Casas se puede decir que esta 
habilidad no se evidencio en ninguna de las sesiones ya que aunque se propusieron actividades en 
las cuales los estudiantes debían de argumentar su punto de vista o posición frente a la 
discriminación por orientación sexual, estos lo que hicieron fue explicar sus convicciones 
personales sin argumentos científicos, se limitaban a dar su opinión sobre la temática trabajada 
llegando en algunas ocasiones solo a interpretar y no a argumentar sus respuestas.  Por tal razón 
esta, no se evidencia en las gráficas y tablas descritas e interpretadas de manera general y sesión 
por sesión.  
 
 
 Por lo anterior una de las probabilidades de que esta habilidad no se haya evidenciado es, 
como lo menciona Pagés (1998) “la poca predisposición del alumnado a participar en la 
construcción de su saber, la demanda de un trabajo bien acotado y que no les exija demasiados 
esfuerzos y la dificultad de hacer emerger su pensamiento social cotidiano para poder contrastarlo 
con el pensamiento científico. La importancia que hoy se concede a la indagación de las 
representaciones mentales del alumnado como punto de partida de su aprendizaje ya ha sido 
tratada con anterioridad y se volverá sobre ella en el capítulo final. Es importante, sin embargo, 
destacar que muchas de las representaciones que el alumnado tiene sobre su realidad u otras 
realidades, sobre su pasado, su presente y su futuro, descansan en un pensamiento cotidiano 
basado en la asunción de estereotipos que actúan de filtros -y de obstáculos para alcanzar una 
comprensión de la realidad social basada en conocimientos y argumentos científicos”.  
 
 
Finalmente, se puede decir que durante la actividad de planear en ciencias sociales se hace 




inicial; con el fin de proponer actividades en las cuales se pueda desarrollar en los estudiantes las 
habilidades del pensamiento social. Por otra parte, a la hora de ejecutar dichas actividades se debe 
ser flexible en tiempo y en espacios, ya que muchas veces las condiciones del aula y las actitudes 
de los estudiantes no se prestan para realizar las actividades como se planean y se deben realizar 





























7.  CONCLUSIONES 
 
A la hora de confrontar las diversas fuentes y datos en los estudios se produce una 
concordancia o discrepancia entre estas fuentes, ya que es en el procedimiento y tratamiento de 
la información, que se da cuenta del resultado óptimo de la investigación como tal y a su vez 
permite el desarrollo e implementación de diversas orientaciones para dar respuesta al 
problema de investigación. 
 
 
Las  conclusiones presentadas en este apartado dan respuesta a los objetivos planteados al 
iniciar el proyecto investigativo, encuentran su fundamento en la información recopilada y 
analizada con anterioridad y pretenden exponer los resultados generales y específicos obtenidos. 
 
Es por esta razón que después de esta investigación se puede concluir que: 
 
Al momento de planear se deben tener en cuenta que habilidades del pensamiento social se 
quiere identificar en los estudiantes, para no caer en el error de promover una sola habilidad y 
de esta manera proponer actividades en las cuales estos se puedan involucrar activamente, 
puedan poner en juego y enriquezcan sus habilidades descriptivas, explicativas e interpretativas 
y puedan llegar así a argumentar sus convicciones o punto de vista; con el fin de lograr un buen 




Durante la ejecución de la práctica educativa, como docentes debemos conocer y  debemos 
saber identificar que habilidades del pensamiento social son las que estamos promoviendo y 
cuáles son las que están desarrollando los estudiantes. Partiendo desde una reflexión del actuar 
como docentes, con el fin de proponer e innovar en estrategias para el buen proceso de 






Al identificar y describir las habilidades del pensamiento social, en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales en cuanto al tema de discriminación por orientación sexual 
planeadas y desarrolladas a la luz de la teoría, se puede concluir que la habilidad que más se 
evidencio en los estudiantes de grado 5B fue la descriptiva; ya que como lo mencionan los 
autores está es el primer paso a la información y se les dificulta más desarrollar la habilidad 
argumentativa porque esta requiere poner en juego las demás habilidades las cuales muchas 
veces los docentes no promovemos dentro del aula de clases y la cual muchas veces no se 
alcanza a desarrollar en los estudiantes a lo largo la vida. Se propone entones para generar 
interés en los estudiantes y desarrollar las habilidades del pensamiento social, el uso de las TIC y 
el trabajo en el aula por medio del método de estudio de caso, los cuales en esta investigación 
sirvieron para identificar, analizar e interpretar las habilidades desarrolladas en los niños y niñas 
de grado quinto de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo y dar respuesta a la pregunta 
























Así pues, se determina que desde la planeación de Habilidades como la Descripción, la 
Explicación, la Interpretación y la Argumentación, los docentes transforman los espacios 
tradicionales de transmisión de contenidos hacia aquellos en los cuales con la interacción con el 
otro y al abordaje de la realidad social,  los estudiantes logran desarrollar competencias de 
producción, expresión y comunicación de información , conocimientos, opiniones, puntos de 
vista acerca de hechos, fenómenos o acontecimientos sociales. 
 
Al revisar la información recopilada a partir de la ejecución de la Unidad Didáctica 
“Arcoíris” se logra evidenciar que la Habilidad de Pensamiento Social que alcanza el mayor nivel 
fue la Descriptiva con una incidencia del 44,10%, lo cual refiere que los estudiantes del grado 5B 
de la Institución Educativa , al finalizar la intervención pedagógica, se encuentran en  capacidad 
de “informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos sociales, 
que identifiquen lo esencial de una  realidad o fenómeno; esta responde la que, como, cuando, 
a quienes, donde, como se relacionan, procesa información sobre los fenómenos sociales, da 
cualidades y relaciones entre ellas” (Casas, 2005). 
 
A través de la estrategia del estudio de caso utilizada durante la Unidad Didáctica, los 
estudiantes se acercan a la realidad social con el objetivo de alcanzar su comprensión desde el 
establecimiento de las causas, las motivaciones o intencionalidades y las consecuencias, tal como 
plantea Casas (2005). En este sentido, cobran importancia las actitudes de empatía promovidas 
desde la estrategia utilizada ya que los estudiantes al ponerse en el lugar de los otros, de los 
protagonistas de las situaciones sociales presentadas por las docentes, avanzan hacia la 
comprensión de las causas y consecuencias de los hechos, fenómenos o acontecimientos sociales.  
 
Se evidencia la necesidad de planear estrategias que posibiliten la incorporación del punto de 




acercarse al conocimiento social produzcan discursos en los cuales relacionen convicciones 
individuales e ideológicas para dar razón de la comprensión de la realidad.  
 
 Por su parte, la gran limitación que se observa en cuanto al desarrollo del Pensamiento 
Social, se centra en el deficiente nivel de desarrollo de la Habilidad de Argumentación, 
atendiendo que esta “facilita la comprensión de la complejidad social, porque implica la 
necesidad de confrontar las propias interpretaciones o las de determinadas personas o autores 
con otras interpretaciones diferentes, para poner a prueba el conocimiento.” (Casas, 2005) Es 
necesario otorgar la prioridad que demanda los espacios en los cuales los estudiantes a partir del 
lenguaje contrasten, comparen, refuten, amplíen, puntos de vista frente a los de los demás, el 
debate cobra fuerza en este sentido y se posiciona como una estrategia metodológica que 
promueve la construcción de argumentos frente a los hechos, fenómenos y acontecimientos 
sociales.  
 
 La implementación de las estrategias encaminadas al desarrollo de las Habilidades de 
Pensamiento Social se establecen desde el momento de la planeación del docente a partir del 
cual se visualiza el abordaje didáctico en torno al uso de las Habilidades, teniendo en cuenta que 
al momento de la ejecución de la unidad didáctica, se requiere de la capacidad reflexiva del 
docente para reorientar sus acciones de acuerdo a los avances y limitaciones que presenta el 
grupo durante el proceso. 
 
 El desarrollo del Pensamiento Social incluye un trabajo integrado y sistemático, 
secuenciado en periodos de tiempo suficientes para dar lugar a los procesos cognitivos que 
deben iniciarse y modificarse hacia el uso del lenguaje en las Ciencias Sociales para la 






 La incorporación de herramientas TIC en el aula, se destaca la potencialidad, dinamismo 
e innovación que estas representan a la hora de planear y ejecutar Unidades Didácticas referidas 
al desarrollo del Pensamiento Social, tal como lo señala Coll (s.f)  "la incorporación de las TIC 
puede llegar a modificar algunos parámetros esenciales de las prácticas de educación formal y de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se promueven mediante este tipo de prácticas.”  
 
 La incorporación de este tipo de herramientas TIC en el aula, requiere del docente 
capacidad para orientar a sus estudiantes a partir del buen uso de las mismas, el fomento de 
actitudes y comportamientos coherentes con el aprovechamiento de los recursos disponibles, 
dado que si bien presenta una oportunidad para el aprendizaje, de igual manera presenta los 
























8.  RECOMENDACIONES 
 
A partir del presente proyecto se hace necesario dirigir las siguientes recomendaciones a 
docentes, directivos y comunidad en general. 
 
En primer lugar, el trabajo hacia el desarrollo de las Habilidades de Pensamiento Social 
fomenta el logro de las finalidades que enmarcan la Didáctica de las Ciencias Sociales, así pues, 
es necesario que los docentes incorporen estrategias desde su quehacer educativo que permitan a 
los estudiantes poner en juego habilidades y competencias hacia la construcción de pensamiento 
crítico y reflexivo que les permita enfrentar la realidad social, comprenderla y participar en su 
transformación. 
 
La incorporación de las TIC en los procesos de intervención pedagógicas aportan innovación, 
transformación y mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se hace eminente 
que los docentes contemplen su implementación en el aula desde la transversalidad de las áreas 
de conocimiento, reconociendo sus aportes y limitaciones para planear las estrategias que apoyen 
la consecución de los propósitos de formación de sus estudiantes. 
 
El uso de las TIC en los procesos educativos, requiere la organización y compromiso de las 
Instituciones Educativas a la hora de ofrecer el acceso a las herramientas TIC, avanzando del 
trabajo específico desde el área de Informática, hacia el aprovechamiento en todas las áreas del 
conocimiento dentro de la dinámica de la labor educativa. 
 
Se recomienda a los docentes seguir ahondando tanto la investigación del desarrollo de las 
habilidades del pensamiento social, como en la temática de discriminación por orientación 
sexual; con el fin de proporcionar estrategias que mejoren las prácticas educativas y que orienten 
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10.  ANEXOS 
 




- Auto informes 
 




-Encuesta Inicial y Final. 
 






































ESTANDAR A TRABAJAR: Me identifico como un ser humano único, 
miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el 
bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas 
son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
Esta unidad didáctica, es con el fin de mostrar la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, desde una perspectiva dinámica, 
significativa y directa, donde  el estudiante sea un sujeto activo y promotor 
de su propio aprendizaje, a quien se le valora y reconocen sus pre saberes,  
y a quien se le debe desarrollar  un pensamiento crítico y reflexivo. Para ello 
se plantearon  actividades con sentido  y contextualizadas, implementadas 
con el uso de las TIC. Es viable mencionar que esta unidad didáctica está 
fundamentada en el modelo pedagógico socio-constructivista. 
En este orden de ideas, es necesario decir que la unidad didáctica “arco 
iris” está enfocada para desarrollarla, en el grado quinto de la institución 
educativa Hugo Ángel Jaramillo, y consta de 6 sesiones durante las cuales 
se evidenciará como se fortalecen las habilidades del pensamiento social por 
medio del tema a trabajar: discriminación por orientación sexual. El cual se 
pretende alcanzar una serie de objetivos que lleve a los estudiantes a la 
  
investigación, planificación y ejecución de las temáticas a trabajar en cada  
sesión. 
2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO: 
La institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, está ubicada en el 
departamento de Risaralda precisamente en la Ciudadela del Café en  el 
sector de Málaga en el parque industrial  de la ciudad Pereira. 
Este mega colegio es un proyecto que se pudo  realizar  gracias a los 
recursos del Ministerio de Educación, el Fondo Financiero de  Proyectos de 
Desarrollo FONADE y el municipio de Pereira. Cuenta con capacidad para 
1.440 estudiantes, tiene 6.600 M2 de área construida y 6.300 M2 de zonas 
exteriores que brindan amplios espacios y recreo deportivo, su oferta 
educativa es para población del sector del Málaga y sectores aledaños, ya 
que por su entorno social son considerados población vulnerable.  
Comenzó a operar el Mega colegio a partir del 1 de marzo de 2011, Rosa 
María Niño, es la rectora de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, 
tiene alianza educativa compuesta por la RED ALMA MATER y la 
Universidad Tecnológica de Pereira,  quienes administran en concesión la 
institución educativa. 
El enfoque del colegio no es pensar que se puede erradicar los conflictos, 
puesto que “son inherentes al ser humano”. Se le apuesta a que los jóvenes 
aprendan de una manera asertiva a manejar el conflicto”, a través de la 
resocialización y el diálogo. 
La oferta educativa  de la institución, consta de: Preescolar, básica 
primaria, básica secundaria. La Institución cuenta con excelentes 
profesores y directivas, además del apoyo de la Universidad Tecnológica de 
Pereira para profundizar en el idioma Inglés desde transición. De igual 
forma, ofrece cursos para que los estudiantes logren mejores resultados en 
las Pruebas Saber y de esta manera puedan obtener fácilmente las becas 
para ingresar a la universidad. También brinda a los estudiantes unas series 
de competencias tales como, Teatro, grupo de ajedrez, un grupo para la 
equidad de género, clases de Esgrima, artes, banda músico-marcial, 
innovaciones ecológicas y un semillero para la orquesta sinfónica del 
concierto entre otros proyectos. Se cuenta con seguridad alimentaria para 
estudiantes menores de 12 años y para quienes están en edad extraescolar 




3. ENFOQUE PEDAGÓGICO: 
El enfoque pedagógico para la aplicación de la unidad didáctica “Arcoíris” 
es el socio-constructivista: El modelo socio constructivista nos propone un 
modelo de aprendizaje en el cual el niño no es un simple receptor de 
conocimientos, ni es una tabula rasa; sino que es un sujeto inteligente 
portador de saberes  y capaz de construir e interpretar significados y que 
aprende a través de la interacción sujeto-objeto mediado por otros. 
Es por esta razón que trabajamos en base a este enfoque con el fin de 
brindarle a los niños un verdadero aprendizaje y un espacio en el cual se 
puedan desenvolver libremente para que el niño enriquezca los 
conocimientos previos, sea mediador de su propio conocimiento y construya 
por medio de la experiencia y la interacción con otros parcelas de 
significado más amplios. 
El modelo socio constructivista está relacionado con las unidades 
didácticas de aula ya que los niños son los participantes directos pero 
siempre están en proceso de andamiaje o ayuda  ajustada por medio del 
profesor; ya que el profesor brinda un acompañamiento pero ante todo es 
alguien que permite que sus estudiantes puedan vivir una experiencia de una 
manera directa y a partir de ellas construyan los significados de las mismas. 
De esta manera se evidencia la constante interacción que existe entre 
profesor alumno en cuanto a alcanzar un aprendizaje significativo y una 




















de los seres humanos. 
*Factores que 
intervienen en la 
sexualidad. 









sobre el reconocimiento 
físico y actitudinal 
hacia mi cuerpo y el de 
los demás. 
*Dibujar la figura 
humana. 
*Ver videos 
relacionados con la 
temática. 
*Participar en el 
torbellino de ideas. 
*Planteamiento en 
cada clase de estudios 










derechos y deberes de 
los niños. 
*Realizar collage. 
* Participar en 
debates. 
*Realizar encuestas. 
*Participar en juegos 
*Cumplimiento de las 
normas y asumir las 
consecuencias. 
*Respeto y cuidado 
de su cuerpo y el de los 
demás.  
*Trabajar en grupo y 
comunicarse de manera 
asertiva. 
*Aplicar los 
conocimientos a la 
práctica diaria. 
*Aceptar a los 








*Participar en la 






























Ciencias Sociales: “Arco iris”. 
Discriminación por orientación sexual. 
NIVEL 5 básica primaria. 
NÚMERO DE 
CLASES 














Nota: el tiempo de cada actividad y la organización 
del grupo dependerá del tipo de actividad y del nivel de 























Cuaderno de registro. 
Marcadores borrables y permanentes. 
60  fotocopias. 









































Imágenes: impresas, dibujadas o recortadas. 












7. OBJETIVO GENERAL: 
 
 Al finalizar la unidad didáctica, los niños y niñas del grado quinto 
habrán desarrollado la capacidad de explicar, describir, interpretar y 
argumentar sobre la discriminación por orientación sexual; por medio 
de talleres de sensibilización, lecturas, videos, investigaciones y 
trabajo en equipo que le permitan utilizar sus conocimientos, elaborar 
conclusiones, resolver problemas y plantear soluciones; con el fin de 
que se genere una cultura de respeto y no discriminación a los 
compañeros que tengan una orientación sexual diferente a la de ellos 
































8. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 






PRIMERA CLASE: Indagación de ideas 
previas. 










TEMA: Desarrollo sexual de los seres 
humanos. 
TERCERA CLASE:           
TEMA: Factores que intervienen en el 
desarrollo de la identidad sexual. 
CUARTA CLASE: 
TEMA: Respeto por la diferencia del otro. 
“Derechos y Deberes”. 
QUINTA CLASE: 
TEMA: ¿Cómo afrontar mi identidad sexual? 
EVALUACIÓN Y 
RETROLAIMENTACIÓN 











PRIMERA  CLASE 




 Al finalizar la clase el estudiante estará en capacidad de expresar 
sus conocimientos previos acerca de la discriminación por orientación 
sexual, por medio de un dibujo de la figura humana, un video, un 
torbellino de ideas y la resolución de una situación problema, con el 
fin de que los niños y niñas exploren y compartan sus conocimientos 
previos. 
 
 Construir las normas y consecuencias para el trabajo en el aula de 
clases con los niños y niñas del grado quinto de la Institución 




 Representa la figura humana con cada uno de sus órganos genitales, 
llamándolos por su nombre. 
 
 Expresa sus conocimientos previos acerca de la discriminación por 
orientación sexual. 
 
 Cumple y respeta y hace cumplir las normas de clases. 
 
 
CÓMO EMPEZAR  
 
La docente: 
Indaga los conocimientos de los estudiantes 
Motiva y estimula  
 



















Cuaderno de registro. 
Marcadores. 
Marcadores borrables y permanentes. 
60  fotocopias. 




Docente: Iniciará la clase con el saludo, y presentará las actividades a 
realizar: acordar las normas de clase, realizar un dibujo de la figura humana 
incluyendo los órganos genitales, ver un video, realización de un torbellino 
de ideas y resolver una situación problema. 
 
Seguidamente se acordarán las normas de la clase y de las clases 
siguientes. Para acordar las normas y las consecuencias, la profesora les 
pedirá a los niños que se organicen en subgrupos de  5 personas, a cada 
grupo le dará medio pliego de papel periódico y la instrucción será: cada 
grupo debe dibujar  en 5 minutos la silueta de la figura humana completa; 
pero todos los integrantes del grupo deberán dibujarla al mismo tiempo, no 
debe quedarse ni un niño sin dibujar, cuando la profesora diga ya todos 
deberán tener sus manos arriba y la profesora recogerá los dibujos de cada 
grupo. Los dibujos de la figura humana de cada grupo se pegarán en el 
tablero y se les preguntará a los niños qué dibujo es el que está más 
completo, limpio y organizado. Según el dibujo que los niños escojan se le 
preguntará al grupo dueño del dibujo ¿Cómo hicieron para dibujar todos al 
mismo tiempo y que les quedara el dibujo bien? ¿Fue fácil? ¿Qué acuerdos 
hicieron? Finalmente se llevará a los niños a reflexionar sobre la necesidad 
  
de organizarse, de marcar unas reglas si se quiere llegar a conseguir un 
objetivo común. Y de lo necesario que es ser responsables y cumplir con lo 
acordado. Seguidamente se les pedirá a los niños que de acuerdo al ejercicio 
realizado respondan: ¿Qué normas creen ustedes que son necesarias para 
que las clases y las actividades propuestas se lleven a cabo y se puedan 
cumplir los propósitos acordados? Lo que los niños digan la profesora  lo irá 
anotando en el tablero. Y finalmente teniendo ya las normas establecidas, 
serán ellos mismo quienes establecerán las consecuencias del incumplimiento 
de estas, estando claro que las consecuencias deben ser respetuosas y sin el 
ánimo de burlarse de los demás, sino de aprender y mejorar en cada clase. 
Los compromisos y sus consecuencias serán sellados haciendo una cartelera 
con las normas que cada niño tendrán que firmar con el fin de 
comprometerse y cumplirlas. 
 
Los dibujos realizados de la figura humana en la actividad de 
construcción de normas, serán pegados en el salón para realizar preguntas a 
los niños cómo:  
¿Qué diferencias encuentras entre las imágenes del cuerpo humano? 
¿Qué semejanzas? 
¿En qué te diferencias tú de tus compañeros? 
¿En quede asemejan? 
 
Todo lo que los niños digan se ira anotando en el tablero para 
contratarlos conocimientos previos con los adquiridos al final de la clase. 
Además, se realizara un ejercicio de escoger objetos o cosas y comparar 
sus semejanzas y diferencias, con el fin de identificar la diferencia no solo 
en las personas, sino, también en lo que nos rodea. Haciendo una reflexión 
para empezar a ahondar en el tema a trabajar. 
 
Seguidamente se entregará los niños una ficha que contiene la silueta de 
la figura humana (ver anexo #1), en esta ficha se le pedirá a los niños que se 
dibujen físicamente como son y a los lados escriban como son emocional y 
psicológicamente. Esto con el fin de conocer las concepciones que tienen los 
niños acerca de su cuerpo y de su forma de ser. 
 
Seguidamente se proyectará un video llamado: “Levántate, contra en 
Bullyn Homofóbico”: http://www.youtube.com/watch?v=yJl31CU2SZ4. 
 
Después de visualizar este video, se realizará un torbellino de ideas en 
torno a este. Durante el cual los niños podrán realizar preguntas, plantear 
situaciones y hablar sobre lo que conoce o piensa acerca del video. Todo lo 
  
que los niños digan o pregunten quedara registrado, en un cuaderno se 
seguimiento. 
 
Para finalizar se  les propondrá la siguiente situación problema llamada: 
 
“El lio de Juanito” 
 
Juanito es un niño de 9 años, el toda su vida ha vivido con sus dos papás, 
cuando llego a la escuela su profesora realizo una actividad en la cual los 
niños tendrían que presentarse, diciendo su nombre, cuantos años tenía y los  
demás compañeros podían hacerles preguntas, uno de los compañeros le 
pregunto: ¿Cómo se llama tu mamá? A lo cual Juanito respondió, no yo no 
tengo mamá yo tengo dos papas y toda mi vida he vivido con ellos. 
La mayoría de los niños se burlaron de Juanito por no tener mamá y por 
decir que tenía dos papas. 
 
Juanito llego a su casa muy triste y le conto a sus papas lo que le 
sucedido, él no podía entender por qué sus amiguitos se habían burlado de él 
y ya no quería volver a la escuela. Al siguiente día los papas de Juanito le 
llevaron nuevamente aunque Juanito no quería al final acepto regresar.  
 
Nuevamente cuando el llego al aula de clases sus amiguitos decían: ¡Llego 
el niño que tiene dos papas, jajjaja! 
 
Juanito se sentó a llorar, la profesora no sabía lo que le habían dicho sus 
compañeros y le pregunto ¿Qué te pasa Juanito? Y el conto lo que había 
sucedido. 
 
La profesora llamo la atención a los niños que se burlaban de Juanito pero 
no fue suficiente, ellos lo seguían haciendo. 
 
¿Qué crees tú que debe hacer la profesora? 
¿Por qué crees que los compañeros de Juanito se burlan de él? 
¿Por qué piensas que Juanito tiene dos papas y no tiene mamá? 
¿Cómo ayudarías tú a Juanito? 
 
Estas preguntas los niños las responderán de forma individual. 
Posteriormente se hará una socialización para que los niños argumenten sus 
respuestas y propongan soluciones.  
 
  
Para todos los talleres se llevara un cuadro de registro (anexo #1) el cual 
estará dividido en tres partes, donde cada una estará marcada con su 
respectivo nombre: 
1ª parte: Trabajo individual; donde cada estudiante escribirá las 
opiniones personales. 
2ª parte: Trabajo en equipo; opiniones colectivas que se recolectarán en 
el trabajo en equipo. 
3ª parte: Socialización; conclusiones. 
 
Se recalcará la importancia de cada una de las actividades, para obtener 
los resultados esperados.  
 
La evaluación de la jornada se realizara por medio de la siguiente ficha: 
 
 
Mi comportamiento estuvo bien en la clase: si___ no___    
¿Por qué?________________________________________________ 
 
¿Qué aprendí?               ¿Cómo aprendí?         ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 
 
Para finalizar esta sección se hará un repaso de lo realizado durante toda 
la clase y se hará un contraste entre los conocimientos previos que tenían 
los niños y lo que han aprendido; además se resaltarán las conclusiones a las 
que llegaron y se mirara si se cumplieron los propósitos planteados al 
principio, sobre que aprendieron, los niños reflexionaran sobre su 
comportamiento durante la clase y si es necesario establecer nuevos 
compromisos. Por último se pasará a organizar el salón y los materiales para 










Título: Dibujando ando. 
Objetivo: conocer como me reconozco tanto física como emocionalmente, 
por medio de un dibujo que me permita conocerme y diferenciarme de los 
demás. 
Instrucciones: 
Dibuja en la silueta como crees que eres físicamente y describe a los 





















Título: Ayudando ando. 
Objetivo: recolectar información acerca de la forma como ayudarías a Pablito, 
por medio de una actividad en grupo la cual les permita llegar a acuerdos y 
conclusiones. 
Instrucciones: En tu grupo de trabajo llena la siguiente tabla. 
 
NOMBRES IDEAS O RAZONES DE ¿CÓMO 






























 Llegar a la construcción del concepto  desarrollo sexual de los seres 
humano a través de las actividades a trabajar. 
 Lograr el reconocimiento significativo de  la diversidad sexual de los 
seres humano. 
 Identificar  semejanzas y diferencias entre  el hombre y la mujer. 
INDICADORES  
 Reflexionar acerca del concepto desarrollo de la sexualidad  de los 
seres humanos. 
 Conocer acerca del rol del cuerpo, la orientación e identidad sexual.  
 identificar los principales elementos que caracterizan el cuerpo   
femenino y masculino. 
 
CÓMO EMPEZAR  
La docente: 
Indaga los conocimientos de los estudiantes 
Motiva y estimula  
Los alumnos y alumnas: 
Comparten ideas 
Plantean preguntas 















ACTIVIDAD 1: Billy-Elliot -quiero-bailar 
Técnica de propuesta: “película – video” 
 
Docente: Iniciará la clase con un gran saludo, a manera de motivación se 
les dirá a los estudiantes que este día verán una película muy interesante. 
Luego la profesora le pide a los estudiantes que guarden los cuadernos, 
que no dejen nada encima del puesto, explica el tema y la actividad a 
realizarse en la sala de audio visuales, de igual manera da recomendaciones, 
de cómo debe ser el comportamiento, deben tener presente las nomas ya 
establecidas así estén fuera del salón. 
Estando ya en la sala de audiovisuales la docente procede a mostrarles la 
película relacionada con el tema a trabajar Billy-Elliot-quiero-bailar. Los 
niños deberán tomar apuntes de lo que observan en la película y de la parte 
que más les llame la atención o más interesante les parezca. 
 
Después se desplazarán hacia el salón, estando allí, la docente les  hace 
una serie de preguntas tales como: ¿Cómo les pareció la película? ¿Qué 
mensaje te dejo la película? ¿Cómo era el comportamiento de Billy? ¿Cómo 
se sentía Billy por no poder hacer lo que quiere? 
Seguidamente los estudiantes compartirán lo me más les gusto y les 
impacto de la película haciendo así, una socialización y un acto de reflexión 
en cuanto al tema.  
NOTA: en caso de que en el colegio no haya sala de audios visuales, la 
docente  mostrará la película por medio de un computador portátil. 
 
ACTIVIDAD 2: este chico soy yo, esta chica soy yo 
Técnica de propuesta: lectura 
Para llegar a la construcción y manejo significativo de los conceptos del 
desarrollo sexual de los seres humanos, la docente hará entrega a cada 
estudiante el siguiente texto informativo, “la naturaleza perspectiva de 
género”  dándoles una instrucción: 
“lee con atención el texto, en él se describen las características que 
diferencian a los hombres de las mujeres”. Durante la lectura se harán 
preguntas literales e inferenciales. Para identificar que tanto los 







FICHA  1 
 Teniendo presente el texto que acabas de leer,  haga una lista de las 
diferencias y semejanzas entre  hombres y  mujeres.  
   HOMBRES                                                                  MUJERES 
 
______________________                              
_________________________ 
                                         _______________________                             
________________________ 
                                                                                 
_________________________                       _________________________ 
                                                                                  
_________________________                          _______________________ 
                                                                                   
_________________________                          _______________________  
                                                                                                                  
_________________________                          _______________________                                 
_________________________                         ________________________ 
_________________________                          
________________________ 
_________________________                          
________________________ 










ACTIVIDAD 3: Falso o verdadero. 
Técnica de propuesta: taller 
TALLER 
“Este taller es para ti”  
De acuerdo con lo que viste y leíste sobre el desarrollo sexual de los 
seres humanos, realice el siguiente taller. 
 Se divide la clase en cinco grupos. A cada grupo se le pide que prepare un 
tema y se les aporta material, láminas de anatomía, revistas, fotocopias del 
propio libro del texto. Deben exponer de modo oral el tema 
correspondiente. Puede exponer cada miembro del grupo una parte, entre 
dos o tres, uno solo.  
TEMAS 
 Aparato reproductor masculino 
 Aparato reproductor femenino 
 Caracteres sexuales secundarios masculinos y femeninos. Similitudes 
y diferencias. 















Ahora, teniendo en cuenta la explicación de las maestras y las actividades 
que ya sean realizado, (entre ellas la vista de la película). 
Marca las siguientes frases si son verdaderas o falsas. 
 
1.  La identidad sexual no depende de nuestros genitales sino de cómo 
nos sentimos: hombre o mujer. _________ 
 
2. La sexualidad tiene mucho que ver con el conocimiento, valoración y 
aceptación del propio cuerpo._________ 
 
3. Dentro de la sexualidad incluye nuestro cuerpo._________ 
 
 
4. El desarrollo de la sexualidad en los primeros meses de vida del niño 








TEMA: Factores que intervienen en el desarrollo de la orientación 
sexual. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Al finalizar la clase el estudiante estará en capacidad de identificar y 
explicar  los factores que interviene el desarrollo de la orientación sexual 
en los seres humanos con el fin de que los niños y niñas del grado quinto 




 Identificalos factores que interviene el desarrollo de la orientación 
sexual en los seres humanos. 
 Argumenta sus respuestas teniendo en cuenta lo estudiado en clase. 
 Trabaja en grupo y se comunica de manera asertiva. 
 
CÓMO EMPEZAR  
La docente: 
Indaga los conocimientos de los estudiantes 
Motiva y estimula 















Los grupos de trabajo: 
Debaten. 





La docente:  
Pregunta  
Orienta a los y las estudiantes 














Docente: Iniciará la clase con el saludo, y presentará las actividades a 
realizar: recordar las normas de clase y lo realizado la clase anterior, 
enunciar la situación problema, realizar una investigación en internet, 
realizar fichas y dar solución a una situación problema. 
 
Seguidamente se propondrá la siguiente situación problema a los niños: 
 
Carmen es una niña de 12 años. Desde que ella tenía 7 años no le habla a 
ningún hombre, ni siquiera a sus primos, ni compañeros de clases; mejor 
dicho no le habla a ningún hombre. En el descanso siempre se la pasa con 
niñas y dice que odia a los hombres. 
Un día uno de los compañeros con los que  estudia Carmen, se le acercó 
para hacerle una pregunta; pero ella inmediatamente respondió con 
agresividad y le dio un golpe. No es la primera vez que pasa esto, en otras 
ocasiones cuando algún niño se ha querido acercar a ella, siempre reacciona 
de la misma manera.  
Desde ese momento todos dicen el salón que Carmen se comporta de una 
manera muy extraña y ellos quieren saber que le pasa a Carmen. 
La profesora está muy preocupada por el comportamiento de Carmen y 
decide  hablar con ella y  preguntarle: 
¿Carmen que pasa contigo porque le pegas a tus compañeritos? 
  
¿Ellos que te han hecho? ¿Por qué no les das la oportunidad de ser tus 
amigos así como les das la oportunidad a las niñas? ¿Tienes algún problema 
en casa?  
 
Después de plantear esta situación problema se les preguntará a los 
niños: 
 
 ¿Qué piensan ustedes que le pasa a Carmen? 
 ¿Por qué ella actuará de esta forma con los niños? 
 ¿Por qué piensas que Carmen tiene solo amigas mujeres? 
 ¿Qué piensan ustedes que Carmen le pudo haber respondido a la 
profesora? 
 
Todas las respuestas que den los niños se irán anotando en el tablero 
para después de hacer una investigación en internet las puedan verificar o 
falsear. 
 
Seguidamente se les dirá a los niños que se organicen por parejas para 
realizar una investigación en internet y por medio de la investigación llenar 
una ficha (ver anexo #1). 
 
Cuando cada pareja de niños haya terminado investigar y llenar la ficha, 
se realizara una puesta en común donde cada niño podrá socializar lo 
investigado y compararlo con las respuestas de sus demás compañeros. 
 
Finalmente, después de lo investigado y de la puesta en común y 
socialización de la ficha; los niños deberán resolver de manera individual el 
Problema de Carmen por medio de un escrito (Anexo #2) y plantear una 
manera de ayudarla. 
 
Para finalizar esta sección se hará un repaso de lo realizado durante toda 
la clase y se hará un contraste entre los conocimientos previos que tenían 
los niños y lo que han aprendido; además se resaltarán las conclusiones a las 
que llegaron y se mirara si se cumplieron los propósitos planteados al 
principio, sobre que aprendieron, los niños reflexionaran sobre su 
comportamiento durante la clase y si es necesario establecer nuevos 
compromisos. Por último se pasará a organizar el salón y los materiales para 








Anexo #1: Búsqueda en la web 
Título: Investigando en la web. 
Objetivo: Recolectar información acerca de los factores que intervienen en el desarrollo sexual de los seres humanos, por medio de 
una consulta en internet que nos permita resolver la situación problema. 
Instrucciones: 




Responde las siguientes preguntas: 
 










Según las paginas 
investigadas ¿A qué edad se 
define la orientación sexual en 




Según las paginas investigadas 
¿Cuáles son los factores que 
intervienen en la orientación 



























Título: Ayudando ando. 
Objetivo: Describe lo que de acuerdo a lo investigado, lo que piensas que le está pasando a Carmen y como podrías ayudarla por medio 














¿Qué piensas que le pasa a 
Carmen? 
¿Cómo podrías ayudarla? 
Argumenta tus respuestas de 






















RESPETO POR LA DIFERENCIA DEL OTRO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Que los niños identifiquen, reconozcan y realicen sus derechos y 
deberes, relacionándolos con la satisfacción de sus necesidades 
generales y específicas. 
 Motivar a los estudiantes a que registren la información buscada a 
través del mapa mental. 
 Orientar y reforzar en los estudiantes, perjuicios han contribuido la 
discriminación y la falta de respeto por la diferencia  del otro en la 
sociedad, a través de una encuesta. 
INDICADORES  
 Dar a conocer los derechos y los deberes de los niños. 
 Reconocer que los deberes de los niños son también importantes para 
la construcción de la sociedad. 
CÓMO EMPEZAR  
La docente: 
Indaga los conocimientos de los estudiantes 
Motiva y estimula  
Los alumnos y alumnas: 
Comparten ideas 
Plantean preguntas 
















ACTIVIDAD 1: el cubo de los derechos y deberes  
 
 
La clase inicia saludando a los estudiantes, preguntándoles ¿Cómo les 
pareció la clase anterior?, seguidamente se les cuenta las actividades a 
realizar en este día, y se les empieza hacer una serie de preguntas, como 
indagación de conocimientos previos sobre el primer tema a trabajar los 
derecho y deberes de los niños, ¿Qué son los derechos? ¿Para qué sirven? 
¿Cómo creen que surgieron los derechos del niño?, después de escuchar las 
respuestas de los estudiantes la docente les comenta que tanto adultos 
como niños tiene unos derechos y deberes. 
 
Después, se les presenta  a los estudiantes una visión histórica de la 
infancia y cómo a partir de estas concepciones y el paso del tiempo los 
derechos de los niños y las niñas fueron establecidas en los diferentes 
Países. En este caso se utilizó una presentación del tema en PowerPoint. 
Luego de la presentación del tema, se les entrega a cada estudiante una 
escarapela con un dibujo que cumplía con ciertas características de género, 
condición económica,  condición racial, además, se les entregó una ficha con 
una palabra, de acuerdo al dibujo que cada estudiante tenia, por ejemplo los 
estudiantes que tienen escarapelas de niños blancos les correspondió una 
palabra, a los de escarapela de niños discapacitados les corresponde otra y 
así. En total hay 8 clases de escarapelas.   
Después de que cada estudiante tenga su escarapela y su palabra, se 
organizaron en grupos de dos personas para armar las parejas de los 
derechos de los niños. Esta actividad consistirá en unir la imagen 
correspondiente al enunciado de cada derecho. 
Al finalizar la actividad de las parejas, se divide al curso en dos equipos, 
quienes deben armar en el menor tiempo posible el “Cubo de los derechos”, 
el cual estaba conformado por cinco rompecabezas relacionados con los 
derechos de los niños y de las niñas. El primer grupo que terminara de armar 
el cubo, debe decir cuál de los derechos expuestos ha construido y  debe 
socializar con el resto del salón sobre su importancia. 
 
Al terminar de armar “el cubo de los derechos”, se utilizará las 
escarapelas y las palabras que se habían entregado al principio de las 
actividades.  Se les pide a los estudiantes que formen grupos de 8 
estudiantes, como ellos quieran formarse. Que traten de armar una frase 
con las palabras que se les asignó al principio. La clave está en que la frase 
sólo podrá armarse si en el grupo los estudiantes tienen todas las 
  
escarapelas diferentes. No podía haber ningún personaje repetido en el 
grupo, esto con el fin de mostrar la importancia de que exista diversidad y 
que esta debe ser respetada en todos los ámbitos.  El grupo quedarme 
primero la frase deberá socializar con los demás sobre la importancia de 
tener en cuenta a todos los niños sin excluirlos por su grupo étnico, 
condición física, sexual y/o económica.   
FICHA 1 
Deberás completar las siguientes frases, teniendo en cuenta lo realizado 
en la actividad anterior.    
 









 Tengo el deber de cumplir 
las_____________________________________ 
___________________________________________ 












 Tengo el deber de respetarme a mi 
cuerpo__________________________ 
_____________________________________________ 
ACTIVIDAD 2: viendo el video voy conociendo. 
Se  lleva a los estudiantes a la sala de informática, y se les da los 
siguienteslink:http://www.youtube.com/watch?v=gQNhM1ZB_jg,http://www.youtube.co
m/watch?v=uolWm-lQt40 
En el cual se muestran videos  sobre la discriminación y la poca 
aceptación por la diferencia del otro. 
Por medio de estos es más fácil captar la atención de los estudiantes, ya 
que su contenido o mensaje de los videos son informativos y expresan 
claramente los conceptos que se están abordando durante toda la unidad 
didáctica.  
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
La docente proporcionará a los estudiantes el diseño del mapa mental  
para que con los datos que se han encontrado de acuerdo a los videos, se 
logre realizar un esquema para estructurar la información recibida. 
Este proceso se llevara a cabo haciendo uso de la capacidad cognitiva de 














ACTIVIDAD 3: encuesta  
 Realizar una encuesta  sobre los perjuicios han contribuido la 
discriminación y la falta de respeto por la diferencia  del otro en la 
sociedad 
 La encuesta deberá ser realizada a personas adultas, hombres y 
mujeres. 
La encuesta es donde  podemos recaudar datos de información sobre el 
impacto negativo de la discriminación y la falta de respeto por la diferencia  
del otro en la sociedad en la sociedad. 
 Usted se identifica sexualmente como: (Marque con una X) 
Pertenece usted a alguna de las siguientes orientaciones sexuales o 
identidades de género: 
GAY                 ____                                                                             
LESBIANA       _____ 
BISEXUAL       _____ 
HOMOSEXUAL ____ 
TRAVESTI         _____ 
TRANSEXUAL   _____ 
TRANSFORMISTA____ 
INTERSEXUAL     _____ 
HETEROSEXUAL   _____ 
 En su vida diaria se ha sentido discriminado a causa de su identidad 
sexual o de género en los siguientes casos. También aplica para 
discriminación de un miembro de la comunidad LGBT hacia un 
heterosexual 
Marque con una X 
  
No ha sido contratado(a) o ha sido despedido(a) de su trabajo. _______ 
Le prohibieron la entrada o permanencia en algún lugar de comercio 
______ 
Ha sido mal atendido(a) en los servicios de salud o por los médicos. 
______ 
Ha sido discriminado(a) por profesores y/o alumnos en la escuela, colegio, 
universidad u otra institución educativa.______ 
En la clase siguiente se hará, una corta socialización con los estudiantes 
sobre las encuestas de cada uno, como se sintieron al realizarla y como lo 


















QUINTA  CLASE 




 Al finalizar la clase el estudiante estará en capacidad de expresar 
sus conocimientos adquiridos acerca de la discriminación por 
orientación sexual; por medio de un juego de roles y un trabajo 
escrito; con el fin de que los niños y niñas asuman su identidad sexual 
y respeten la de los demás. 
 
 Utilizar los conocimientos adquiridos con el fin de evitar la 





 Pongo en práctica lo aprendido. 
 
 Argumento mis respuestas. 
 
 Respeto a las personas que me rodean. 
 
 
CÓMO EMPEZAR  
 
La docente: 
Indaga los conocimientos de los estudiantes 
Motiva y estimula  
 






























Docente: Iniciará la clase con el saludo, y presentará las actividades a 
realizar: recordar las normas de clase y lo realizado la clase anterior, 
participar en un juego de roles y resolver una situación problema por medio 
de un trabajo escrito aplicando todo lo aprendido. 
 
Seguidamente, la profesora planteará la siguiente situación problema a 
los niños: 
Juan es un niño de 15 años, él se siente muy triste porque en el colegio 
todos sus compañeros de burlas de el por ser gay. Le dicen muchas cosas 
feas, no le hablan, no hacen trabajos con él y en ocasiones hasta lo han 
golpeado. Por lo cual tiene muy pocos amigos.  
 
¿Qué opinas tú sobre esta situación? 
¿Qué puede hacer Juan para que sus compañeros lo acepten como él es? 
¿Estás de acuerdo con las personas que hacen esto? ¿Por qué? 
 
Todas las respuestas que den los niños se irán anotando en el tablero 
para al final llegar una conclusión y darle respuesta por medio de una obra 
de teatro. 
 
Seguidamente la docente hará un ejercicio de juego de roles, para esto 
repartirá a cada niño un papelito en el cual ira escrito cual es el rol que 
  
tendrá que representar sin hablar solo con movimientos, sonidos y gestos 
para que sus compañeros adivinen quien es. Entre los roles a imitar estarán:  
Policía, bombero, sacerdote, prostituta, drogadicto, medico, profesor, 
abogado, gay, lesbiana, travesti, presidente, ingeniero eléctrico, veterinario, 
traficante de drogas, administrador de empresas, carpintero, zapatero, 
agricultor, arquitecto, odontólogo, conductor, ser un niño con síndrome de 
dawn, no tener una pierna, estar en  silla de ruedas entre otras. 
De igual manera la docente llevará diferentes elementos como máscaras, 
ropa, papel, cartulina, marcadores para que los niños puedan representar el 
personaje que le correspondió. 
 
Después de que cada niño haya organizado bien su personaje y los 
elementos que necesita para representarlo, se realizará la presentación de 
cada uno de los personajes. 
 
Posteriormente, se hará una reflexión con los niños acerca de la actividad 
realizada y se les preguntará: 
¿Cómo se sintieron representado el personaje que les correspondió 
representar? 
¿Ustedes tuvieron la oportunidad de escoger que personaje querían 
representar?  
 
Y se les dirá de igual forma pasa en la vida real, muchas veces no 
podemos escoger como nacer, no podemos escoger ser ricos o pobres, no 
podemos escoger ser blancos o morenos, ser gordos o flacos y muchas veces 
tampoco podemos elegir que orientación sexual tener. Muchas veces 
criticamos a las personas sin saber por lo que pasan y aunque muchas veces 
no estemos de acuerdo con muchas cosas y con muchas acciones de las 
personas debemos respetarlas y aceptarlas como son. 
 
Seguidamente se les dirá a los niños que por grupos de 3 personas 
deberán realizar un afiche en el cual expongan un mensaje en contra de la 
discriminación por orientación sexual. Para esto la docente les llevará 
pinturas, pinceles y papel periódico. 
 
Finalmente los niños deberán por medio del juego de roles, de la reflexión 
y de lo aprendido en clases anteriores elaborar una carta en la cual le 
escriban a alguien que conocen y que discrimina a las personas por su 
condición sexual, la importancia de respetar y aceptar a las personas como 




Para finalizar esta sección se hará un repaso de lo realizado durante toda 
la clase y se hará un contraste entre los conocimientos previos que tenían 
los niños y lo que han aprendido; además se resaltarán las conclusiones a las 
que llegaron y se mirara si se cumplieron los propósitos planteados al 
principio, sobre que aprendieron, los niños reflexionaran sobre su 
comportamiento durante la clase y si es necesario establecer nuevos 
compromisos. Por último se pasará a organizar el salón y los materiales para 


































Título: Reflexionando ando. 
Objetivo: escribir una carta a una persona que conozcas que tenga una 
orientación sexual distinta a la tuya y que la discriminen por eso; diciéndole lo 
valiosa que es y si no conoces a una persona así, entones escríbele la carta a una 






















































ACTIVIDAD: Creando el mural 




 Al finalizar la clase el estudiante estará en capacidad de expresar su 
posición frente a la discriminación por orientación sexual; por medio 
de la realización de un mural y de una presentación final; con el fin de 
que los niños y niñas asuman su posición frente a la discriminación, la 
compartan con los demás y respeten a las personas con sus 





 Pongo en práctica lo aprendido. 
 
 Asumo posición frente a la discriminación por orientación sexual. 
 
 Respeto a las personas que me rodean. 
 
 
CÓMO EMPEZAR  
 
La docente: 
Indaga los conocimientos de los estudiantes 
Motiva y estimula  
 
















La clase iniciará con un saludo a los estudiantes, se les contará que esta 
será la última clase, la docente le agradece a los estudiantes por haberles 
permitido compartir todo este tiempo, conocimiento y sobre todo ayudarlas 
a realizar este proyecto. 
Seguidamente, se llevará a los estudiantes a la sala de video, para 
mostrarles una presentación final del proyecto; terminada esta 
presentación se realizaran preguntas a los estudiantes y se les entregará 
hojas de block para que realicen una reflexión final.  
Posteriormente, se procederá a realizar el cuestionario o encuesta final, 
en el cual se verá reflejado los conocimientos adquiridos y la posición 
asumida por cada uno de los estudiantes frente al tema de discriminación 
por orientación sexual. 
Seguidamente, les dicen a los estudiantes que como producto final de 
este proyecto se reflejará a través de la realización de un mural por parte 
de ellos, este deberá incluir toda la información recopilada durante todas 
las sesiones y actividades de trabajo.  
Antes de realizar el mural, hacen un pequeño repaso sobre los temas ya 
vistos, en las anteriores clases. 
 Con toda la información tratada sobre discriminación por orientación 
sexual, realice un mural donde se evidencie el tema trabajado. 
 La idea es recolectar la información más relevante de todo el proceso 
de búsqueda, para esto los estudiantes se reunirán en grupo y 
realizan este proceso; una vez lo tienen listo idean la muestra de 
cómo realizar el mural, lo recomendado es  hacerlo con imágenes 
alusivas al tema. 
Finalmente y como a manera de conclusión, se dará la explicación del 
nombre de la unidad didáctica “Arcoíris”. 
 
  
10. METODOLOGÍA:  
Se trabajara bajo la metodología estudio de caso: Yin (2005) y Stake, 
(1999), dicen que el estudio de caso permite describir, analizar e 
interpretar  la realidad desde el contexto en que se produce el fenómeno 
estudiado, en su ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, que 
atienda tanto los comportamientos esperables como los imprevistos, lo más 
comunes y los más específicos.  
Crespo (2000) sostiene que la discusión del caso es una mezcla de 
retórica, dialogo, inducción, intuición, razonamiento: la recreación, en suma, 
de la metodología de la ciencia práctica. 
En la aplicación se hace la observación, análisis e interpretación del 
desarrollo del pensamiento social en la enseñanza – aprendizaje de la 
discriminación por orientación sexual en los niños y niñas del grado quinto de 
la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo.  
Los casos serán seleccionados con criterios del muestreo teórico (Flick, 
2004),  que sean apropiados y pertinentes  para abordar el problema objeto 
de estudio.  
Los casos serán variados y deberán incluir el uso de TIC.  La pretensión 
no es la generalización, sino hacer análisis en profundidad, contrastación de 
los supuestos teóricos de la investigación. 
El estudio de caso se trabajará en cada una de las clases desde la unidad 
didáctica “Arcoíris”; las unidades didácticas son unidades de programación 
de enseñanza con un tiempo determinado. Este modelo didáctico aparece 
muy ligado a las teorías constructivistas. 
Utilizada generalmente en los primeros niveles educativos como la 
Educación infantil y la Educación primaria se utiliza como medio de 
planificación de lo que se va a realizar a lo largo de un tiempo determinado. 
Esta Unidad didáctica constar de: 
Objetivos coherentes los cuales son una enunciación de las capacidades 
previstas que debe alcanzar el alumnado al final de la unidad. 
  
Contenidos los cuales son saberes organizados de manera armónica y que 
se enuncian como conceptos, procedimientos y actitudes. 
Metodología la cual define el estilo de enseñanza. 
Actividades las cuales son los medios para alcanzar los objetivos 
previstos. Se suele establecer diferentes tipos de actividades que abarcan 
la recogida de ideas previas, actividades introductorias, de desarrollo, de 
síntesis y de expresión en diferentes ámbitos. 
Y por último la evaluación, no solo de los resultados obtenidos sino de la 



















11. INTERACCIÓN DIDÁCTICA: 
Desde una perspectiva dialógica de la comunicación, los actos de habla, 
saberes y expresiones concretas de aprender del alumno y enseñar del 
profesor forman parte de un proceso de influencia mutua que constituye la 
interacción profesor-alumno en una realidad particular. En el contexto de la 
institución escolar, la especificidad de esta relación es estudiada por la 
didáctica que define la interacción como un objeto central (Flanders, 1977; 
Delamont, 1984). 
Es por esta razón que la interacción docente – alumno estará mediada por 
la comunicación; es decir, por los actos de habla y partiendo siempre de los 
conocimientos de los niños y de las expresiones concretas tanto del docente 
como del estudiante. 
Lo dicho por cada interlocutor, profesor y alumnos puesto en conjunto 
con lo que dicen y hacen los demás participantes de la clase configuran un 
proceso de negociación que recoge e integra las representaciones previas de 
todos los participantes para la construcción de significados compartidos 
implicados en el aprendizaje (Fernández y Cuadrado, 2008; Cuadrado y 
Fernández, 2008). 
Cada actividad se realizará de manera grupal o individual dependiendo de 
la necesidad de la tarea; se realizaran puestas en común y negociaciones 
para que el docente pueda llevar un verdadero proceso de enseñanza y para 
que los alumnos puedan tener un aprendizaje significativo y valioso que 










De acuerdo a los objetivos propuestos para evaluar los niños el siguiente 
modelo de evaluación es el que se asemeja más a nuestra metodología de 
evaluación: 
En la unidad didáctica “Arcoíris” debe quedar reflejado que evaluaremos 
en tres momentos distintos y complementarios: al inicio de la clase y del 
proyecto -evaluación inicial-, durante el desarrollo del mismo -evaluación 
continua- y al término de la de la clase y del proyecto -evaluación sumativa o 
final. 
Veamos en qué consisten cada una de estas evaluaciones y su importancia: 
 La evaluación inicial se realiza a principio de la clase. Se realiza una 
exploración inicial que nos aporta datos referidos a aptitudes, 
interés, etc. Todo este conocimiento tiene como finalidad la 
orientación del proceso de aprendizaje. Permite adecuar las 
intenciones a los conocimientos previos y necesidades de los alumnos. 
Decidir el tipo de ayudas más adecuado cuando se accede a una nueva 
fase de aprendizaje requiere conocer cómo se ha resuelto la fase 
anterior, cuáles son los esquemas de conocimiento incorporados, con 
qué actitud e interés se aborda, etc. 
 
 Con la evaluación continua se irá ajustando la ayuda pedagógica según 
la información que se vaya produciendo. Su finalidad no es la de dar 
notas, grados o niveles al alumno, en suma poner etiquetas, sino la de 
ayudar al profesor y al alumno a conocer el nivel de dominio de un 
aprendizaje y concretar qué aspectos de la tarea aún no se han 
dominado.  
Esta evaluación se caracteriza por:  
-Aplicarse durante el proceso didáctico y no al principio o al final del 
mismo. 
-Posibilitar el perfeccionamiento del proceso didáctico al actuar en un       
momento en el que todavía es factible. 
  
Orientaciones para realizar evaluación: 
*Emitir un juicio específico indicando el nivel de aprovechamiento y los 
errores más habituales. 
*Realizarse a través de pruebas específicas o de la observación de las 
actividades de aprendizaje. 
 Por último, con la evaluación sumativa se alude a lo que ocurre al final 
de un determinado período de instrucción. Podemos saber si el grado 
de aprendizaje que, para cada alumno, habíamos señalado se ha 
obtenido o no y, en cualquier caso, cuál es el nivel de aprendizaje que 
se ha producido al final del proyecto de aula para tomarlo como punto 
de partida. 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos en la 
unidad didáctica deben cumplir algunos criterios: 
♦ Ser variados. 
♦ Dar información concreta sobre lo que se pretende. 
♦ Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a las distintas 
aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos. 
♦ Ser aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar. 
♦ Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 
distintos de aquellos en los que se han adquirido. 
♦ Poderse utilizar en situaciones de auto-evaluación y co-evaluación. 
Elegir un instrumento en la unidad didáctica, dependerá de la congruencia 
del instrumento con los objetivos que tratamos de evaluar. Los distintos 
instrumentos que tenemos para evaluar son múltiples y variados. 
A continuación, enumeramos algunos de los instrumentos utilizados para 
evaluar los progresos de nuestros alumnos: 
∗ Cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ofrecer 
información para la evaluación, siempre que se haya decidido qué aspectos 
se pretenden evaluar. 
  
∗ Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del 
seguimiento directo de las actividades. Pueden utilizarse como instrumentos 
guías y fichas de observación. 
Orientaciones para realizar Unidades Didácticas 
∗ Producciones de los alumnos, individual o de grupo, a través de 
cuadernos de trabajo, presentaciones, encuestas, talleres, cuestionarios, 
etc. 
∗ Debates, presentaciones: Representan situaciones especialmente 
adecuadas para observar y obtener información sobre aspectos 
actitudinales, de integración y actuación social, de interrelación personal y 
afectiva. 
Al final de la unidad didáctica se realizarán una evaluación al docente, una 
hetero-evaluación y una autoevaluación por medio de los siguientes cuadros: 
HETEROEVALUACIÓN SI EN PROCESO 
Investigo para realizar la tarea.   
Aporte ideas.   
Realizo cada una de las fichas.   
Trabajo en grupo.   
Escucho mientras los demás daban su opinión.   
Se sintió a gusto al participar del trabajo   
Participó activamente   
 
 
EVALUACION DEL TUTOR SI EN PROCESO 
El docente es un guía, en la 
construcción del conocimiento. 
  
El docente sabe del tema.   
Está pendiente de las actividades que 
realizan sus estudiantes. 
  
  
Facilita el trabajo en grupo.   
Tiene en cuenta las opiniones de los 
estudiantes  
  
Formula adecuadamente las tareas a 









AUTO EVALUACION DEL PROCESO 
CONTENIDO CONCEPTUAL SI ENTOY EN 
PROCESO 
POCO 
Reconozco la importancia de conocer mi cuerpo.    
Conozco cual es el desarrollo sexual de los seres humanos.    
Conozco los factores que intervienen en el desarrollo de la orientación sexual.    
Conozco que es la orientación sexual.    
CONTENIDO PROCEDIMENTAL SI ENTOY EN 
PROCESO 
POCO 
Investigue para realizar las tareas.    
Aporte ideas.    
Realice cada una de las fichas.    
Trabaje en grupo.    






Escuche mientras los demás daban su opinión.    
Me sentí a gusto al participar del trabajo.    
Participe activamente.    
Me respeto a mí mismo y a mis compañeros aceptando las diferencias.    
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         ANEX0 #2 
CUESTIONARIO INICIAL 
Desarrollaremos en las próximas clases un trabajo sobre la discriminación por orientación sexual, 
para eso queremos saber qué piensas, qué sabes y que esperas acerca de este tema.  
LEE CON ATENCIÓN 
Lee las siguientes preguntas y respóndelas,  ten en cuenta que no hay respuestas malas ni buenas, 
conocer tus respuestas será muy importante para nosotros. 
PREGUNTA 
¿Para ti que es la discriminación por orientación sexual?  
 
 
¿Ha sido en algún momento discriminado o conoces alguien? 
 
 
¿En qué momento y sitio  una persona puede ser discriminada por orientación sexual? 
 
 
¿Alguna vez has discriminado? ¿Cuándo? 
 
 
¿Qué te gustaría conocer acerca de este tema? 
 
 




       ANEXO #3 
CUESTIONARIO FINAL 
LEE CON ATENCIÓN 
Lee las siguientes preguntas y respóndelas,  ten en cuenta que no hay respuestas malas 
ni buenas, conocer tus respuestas será muy importante para nosotros. 
PREGUNTA 
¿Para ti que es la discriminación por orientación sexual?  
 
 
¿Después de haber trabajado este tema, discriminarías a alguien por su orientación 
sexual? ¿Por qué? 
 
 








¿Qué le dirías a la persona discriminada? 
 
 
¿Qué le dirías al discriminador?  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
